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RESUMEN 
 
GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN A LOS PROCESOS INMBILIARIOS EN 
LA WEB PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL PAÍS 
 
Las soluciones tecnológicas se han incrementado en los últimos tiempos y la 
creciente demanda habitacional plantea nuevas estrategias y retos en la 
gestión de la información a favor de la productividad. 
 
El Sistema Nacional Inmobiliario tiene la necesidad de centralizar la 
información  para automatizar y permitir el seguimiento de los procesos 
involucrados. Creación de proyectos inmobiliarios, gestión y control en 
ventas, usuarios, clientes, generación georeferenciación, manejo de 
inventario. 
 
Las empresas constructoras necesitan herramientas flexibles que indiquen el 
estado de los procesos en ejecución. Al proveer información instantánea 
para mejorar la toma de decisiones.  
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ABSTRACT 
 
MANAGEMENT AND PROCESS AUTOMATION ON THE WEB FOR 
CONSTRUCTION COMPANIES 
 
Technological solutions have increased in recent times and the growing 
demand for housing raises new strategies and challenges in information 
management for productivity. 
 
The National Real Estate has a need to centralize information to automate 
and enable the monitoring of the processes involved. Develop software for 
sales management and control, users, customers, georeferencing generation 
and inventory management. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Lo que se prende es dar a conocer durante el desarrollo de la aplicación la 
suma de todos los conocimientos de la ciencia y tecnología de la informática, 
así como la explotación de habilidades poniendo en práctica y permitan dar 
soluciones tecnológicas a favor de la productividad. 
 
Esta propuesta de solución está orientada a la pequeña empresa 
constructora, el sistema nacional inmobiliario en los últimos años ha tenido 
un crecimiento en gran manera y tiene la necesidad de centralizar la 
información  para automatizar y permitir el seguimiento de los procesos 
involucrados. Creación de proyectos inmobiliarios, gestión y control. Por ello 
que se desea emprender este proyecto de tesis.  
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CAPITULO 1 
 
 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1. Planteamiento del problema 
 
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, está haciendo 
esfuerzos para otorgar una vivienda digna a miles de ecuatorianos, 
incluyendo la gestión con la banca pública para el financiamiento de 
viviendas de interés social. Las empresas inmobiliarias y constructoras del 
país tienen la visión, tenacidad, esfuerzo y pasión en el sector inmobiliario. Y 
se proyecta crecimiento mayor al 10.2% del año anterior. Lo cual contribuyó 
al incremento del Producto Interno Bruto y al aumento de 15 mil nuevos 
trabajadores afiliados.1 
 
En el país uno de los grandes problemas que atraviesa en el área de la 
vivienda es la falta de implementación tecnológica que ayude a optimizar el 
trabajo brindando por las constructoras y dar un servicio adecuado, no existe 
un único canal de información y esto provoca retrasos en las actividades 
diarias por lo que la imagen del servicio se deteriora. 
 
En las principales constructoras buscan alternativas para solucionar este tipo 
de problema que vienen siendo arrastradas hace mucho tiempo, todos los 
procesos de la información son muy independientes y contiene muchos 
errores comunes. 
 
De ahí la necesidad de tener un sistema que centralice la información, 
realice un seguimiento, control y seguridad a los procesos o movimientos, 
particularmente mantener un nivel alto de seguridad aplicando medios 
                                            
 
1
 Recurso tomado del internet, 08-03-2013, url: http://www.biess.fin.ec/index.php/sala-de-
prensa/boletines-de-prensa/263-boletin-2012-038 
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informáticos y conocer de forma rápida, concisa y directa la cantidad de 
existencia en inventarios, clientes, ventas, costos, usuarios, proyectos por 
provincia, ubicación física e información de proveedores. 
 
En la actualidad el control del flujo de las constructoras, se ingresan a varios 
sistemas de una manera inapropiada; ya que la información no es 
relacionada y no existe un número preciso de procesos. La mayor parte se la 
realiza de forma manual. 
 
1.2 Formulación del Problema  
 
De acuerdo a lo explicado anteriormente se logra evidenciar la necesidad del 
seguimiento a los procesos inmobiliarios de la construcción en la 
estandarización de los procesos informáticos.   
 
Para la pequeña empresa, formalizar su negocio implica someterse a una 
serie de reglamentos y obstáculos burocráticos, que puede significar un alto 
costo, por eso la mayoría de empresas no disponen de sistemas 
informáticos calificados, lo consideran inaccesibles y hasta a veces 
innecesario. 
 
La carencia de controles adecuados en la captura de datos y seguimientos 
de procesos hacen que la información sea errónea e incorrecta. Al 
incrementar el control en los procesos, facilita la toma de decisiones, al 
enlazar los datos relacionales aumenta el nivel de conocimiento empresarial 
para el uso de nuevas estrategias, oportunas e innovadoras.  
 
La deficiencia tecnológica en el proceso mobiliario limita a las unidades 
móviles de venta, acceso a un sistema web y manejo gráfico de ventas 
requiere el uso de nuevas tecnologías y visión de los procesos. 
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Al implementar el sistema de automatización y gestión de procesos 
inmobiliarios para empresas constructoras se podrán obtener varias 
ventajas, entre las cuales se mencionan: 
 
La capacidad de procesar rápidamente grandes cantidades de datos de los 
diferentes proyectos inmobiliarios, lo que no puede ser llevado a cabo 
eficazmente por medios manuales. 
 
Tener un control más detallado de los usuarios que participan en el 
programa de administración y gestión.   
 
Controlar oportunamente los movimientos, envíos y recepciones de 
inventario con los diferentes proyectos o dependencias pertenecientes a las 
constructoras. 
 
Elaboración de reportes que ayuden a  identificar y establecer información a 
las necesidades de los procesos de las inmobiliarias que se definirán 
después de realizar el análisis y diseño, por ejemplo: reportes en puntos de 
venta, reportes de inventario, los movimientos contables, responsables y 
dependencias en la ejecución del proyecto. 
 
1.3 Interrogantes de la Investigación 
 
La presente tesis nace de la observación de los problemas que se suscitan 
dentro del área de trabajo empresarial, limitando la productividad de los 
usuarios y clientes,  la falta de automatización en los estados de los 
procesos disminuye la gestión del conocimiento y desarrollo. 
 
Dentro de la investigación se desea contestar las siguientes interrogantes: 
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¿Qué técnicas y métodos se utilizarán para la centralización de la 
información para la obtención de estados a los procesos en ejecución? 
 
¿Cómo una implementación de un sistema de control para empresas 
constructoras, podrá mejorar la organización y gestión de la información en 
los procesos inmobiliarios? 
1.4 Objetivos de la Investigación 
1.5 Objetivo General 
 
Proporcionar una aplicación informática con el uso de tecnologías que 
permitan crear estándares en los proyectos de construcción en el país, 
de tal forma que se valoren y comercialicen con indicadores 
cuantificables y reales de la construcción. 
 
1.6 Objetivos Específicos 
 
1. Administrar usuarios e Información con soporte multilenguaje y 
multimoneda.  
2. Automatizar el proceso de clientes, ventas, inventarios y seguimiento 
de los procesos contables. 
3. Estandarizar procesos para la recolección de información; dar a 
conocer estados y retroalimentar a los distintos niveles de gestión.  
4. Presentar diseños  e importación de imágenes a la web. Para exponer 
el estado real del proyecto.   
5. Organizar dinámicamente el código QR (Quick Response Barcode) 
para el manejo de publicidad en los proyectos inmobiliarios. 
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1.7 Alcance y Limitaciones 
 
De los objetivos planteados dentro de la investigación se plantea el alcance 
del proyecto  de la siguiente manera: 
 
1. El sistema contempla una arquitectura que facilite el análisis de los  
estados del proceso en ejecución e interactuar con una aplicación 
web y  servicios de georeferenciación. 
2. El sistema debe funcionar en un ambiente web y proporcionar soporte 
multilenguaje. 
3. El sistema incorpora un módulo de administración y niveles de 
accesos a los usuarios en el cual se asigna un rol o perfil.  
4. El sistema gestiona y administra los proyectos inmobiliarios de las 
empresas constructoras. 
5. El sistema ofrece  seguridades tales como: encriptación y logs  con el 
fin de garantizar la confidencialidad de la información y monitorizar  
las distintas actividades que realizan los usuarios.  
6. La interfaz del sistema es amigable y de fácil uso, contempla la  
aplicación de estándares para su diseño, iconografía, estilos y 
presentación de notificaciones, para la satisfacción de los usuarios. 
7. Además, abarca la instalación y configuración de las herramientas 
necesarias para la implantación de una plataforma tecnológica de 
gestión y georeferenciación de datos, herramientas para la interacción 
de todos los módulos del sistema.  
8. La realización de una aplicación informática, que gestione el 
inventario, ventas y actualización de datos para llevar el control de los 
bienes evitando pérdidas, robos y reduciendo los daños. 
 
De igual manera se ha determinado que se debe considerar las siguientes 
limitaciones: 
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Para la migración de datos que existen en empresas constructoras, se 
generaran plantillas en hojas de cálculo, con el esquema que deben 
contener los datos para realizar su migración. 
 
Entre las limitaciones que se pueden mencionar para la realización del 
presente proyecto es la entrega de requerimientos con información 
incompleta por parte de los usuarios; la dificultad en la comprensión de los 
criterios de gestión de los datos, o modificación drástica de los 
requerimientos, que haga que se reestructure de forma significativa el 
proceso, siendo factores limitantes para el correcto desarrollo de la 
aplicación. 
1.8 Justificación e Importancia 
 
Con este trabajo lo que se busca es resaltar los beneficios que un sistema 
centralizado que puede traerle a una empresa, en este caso a la pequeña 
empresa dedicada al  sector inmobiliario un medio de análisis de sus 
procesos más relevantes en cuanto al manejo de la información y la 
integración entre las áreas y su comunicación.   
 
Es importante en la actualidad el poder contar con un sistema actualizado y 
centralizado para llevar el control de los procesos y así atacar a las zonas 
más vulnerables de las compañías constructoras. 
 
Con una implementación del sistema se tendrá una mejor organización 
interna dentro de sus procesos y se verá reflejado en el trabajo diario, con la 
generación de informes que permitirán llevar el control de la gestión, así 
como verificar el correcto seguimiento de los procesos de ventas, clientes, 
inventarios y automatización de los procesos repetitivos. 
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CAPÍTULO 2 
 
  MARCO TEÓRICO 
 
En esté capitulo se detalla y definen los conceptos clave con sus 
características básicas para comprender y profundizar en la evolución, 
características, ventajas y desventajas que tienen las empresas 
constructoras a nivel país.  En los procesos de construcción e 
implementación de un software para mitigar las necesidades del sector de la 
construcción. 
2. Introducción  
 
Es el caso específico del mundo de las empresas constructoras y/o de 
servicios inmobiliarios, que con el pasar de los tiempos, están sometidas a 
mercados cada vez más cerrados, más difíciles y más exigentes, a los 
cuales se debe satisfacer las necesidades puntuales del negocio para poder 
obtener resultados medidos en términos de rentabilidad e ingresos. El 
avance tecnológico, las grandes empresas toman parte de sus recursos para 
invertir en estos dichos adelantos tecnológicos y desarrollan sus propios 
sistemas informáticos capaces de suplir las necesidades de los clientes 
tanto internos como externos haciendo un replanteamiento a los procesos de 
las constructoras. Con el fin de hacer más flexibles a las organizaciones y 
poder subsistir frente a los altos y bajos escenarios  de competitividad en los 
mercados nacionales y a su vez los internacionales. 
 
Las pequeñas empresas constructoras son un conjunto de personas, 
departamentos y procesos que se encuentran interrelacionados por la 
información que comparten y  se diseñan a partir de sus procesos, tanto en 
la parte económica como técnica. La funcionalidad se encuentra en dividirla 
en módulos, los cuales pueden diferenciarse pero no independizarse de 
acuerdo a la creación de políticas y manejo de estándares planteados. 
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2.2 ¿Qué es Software? 
 
El software puede ser definido como el conjunto de los programas de 
cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que 
forman parte de las operaciones de un sistema de computación.
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El Software,  puede  ser  construido como cualquier  programa  cuyo código  
fuente  fue escrito  con la intención  de asociar datos, procesos, y 
eventualmente para  automatizar algún proceso. El Software usualmente 
desarrollado por programadores o grupo de programadores haciendo uso de 
las herramientas pública, privadas o creando sus propios programas. 
 
El Software Libre  es una tendencia dentro  de la industria del software  que  
cada  día avanza  con mayor fuerza  y va tomando  creciente  importancia  
en el mundo de las TICs. Sin embargo,  posee  una  serie  de elementos  
distintos respecto  a la industria del software  como se le conoce de forma 
tradicional. Estos elementos son centrales  para entender su potencial y 
desarrollo.  Algunos de estos elementos  son: 
 
Son proyectos que surgen de intereses principalmente personales y son 
desarrollados en su mayor parte  por voluntarios.  Si bien son programas  
que están  disponibles bajo una serie de licencias  de software,  estas  
aplicaciones están  disponibles en la práctica  a muy bajo  o sin costo. 
 
Otro elemento  diferenciador, es que como parte  de los acuerdos  de 
licencia, se realizar  una serie de exigencias tendientes a asegurar  la 
disponibilidad del código fuente de los programas.   
 
De acuerdo con tal definición, un software es "libre" cuando garantiza las 
siguientes libertades 
 
                                            
 
2
 Extraído del estándar 729 del IEEE  (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
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Libertad Descripción 
1 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 
2 
La libertad de estudiar cómo funciona el programa y 
modificarlo, adaptándolo a tus necesidades. 
3 
La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual 
puedes ayudar a tu prójimo. 
4 
La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas 
mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se 
beneficie. 
Las libertades 2 y 4 requieren acceso al código fuente porque estudiar y 
modificar software sin su código fuente es muy poco viable 
 
Tabla 1: Cuatro Libertades del Software Libre  
Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
El software Cerrado es todo lo contrario al software Libre. 
2.3 ¿Qué procesos intervienen en una empresa constructora? 
 
En una empresa constructora es necesita tener una comunicación 
transparente eficaz, diversa y coherente que le permita gestionar todos los 
procesos de negocio de la compañía en forma integrada. Para la Planeación 
de Recursos Empresariales y esté destinada a gestionar y administrar.  
 
Por lo general este tipo de sistemas está compuesto de módulos específicos 
como Recursos Humanos, Ventas, Contabilidad y Finanzas, Compras, 
Producción, Intranet, entre otros, que cubren las exigencias de cada una de 
las áreas funcionales de la empresa, de tal manera que brinda información 
cruzada e integrada de todos los procesos del negocio y crea un flujo de 
trabajo entre todos los actores que intervienen en los diferentes procesos ya 
mencionados. Esto permite evitar tareas repetitivas, y permite el aumento de 
respuesta para la toma de decisiones. 
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Las empresas constructoras del Ecuador al no tener información disponible 
de sus procesos. O caso contrario al tener mucha información y no saben 
cómo beneficiarse de los datos obtenidos. La solución a ese problema es la 
generación de información para el apoyo en la toma de decisiones, lo que se 
traduce en una ventaja competitiva. En el presente existen varias 
aplicaciones que pueden ser utilizados en las diferentes áreas de la 
empresa, tales como, administración, inventario, finanzas, etc. Existen 
algunas empresas que se han beneficiado por la implementación de un 
sistema y con el tiempo se convertirá en una necesidad de toda empresa.  
 
Las empresas cuya actividad se basa en la entrega y/o realización de 
proyectos o servicios de construcción. Los sistemas desarrollados para las 
empresas constructoras permiten gestionar e integrar todas las aplicaciones 
de la empresa, presupuesto, las fases de producción, los costes y las 
compras asociados a cada proyecto individual. La definición de servicios, 
recursos, control de actividades, realizadas para un cliente externo o interno, 
así como la monitorización detallada de los gastos incurridos. 
 
Las Empresas cuando necesitan hacer distribución de sus servicios afrontan 
diversos desafíos en la economía globalizada. Una fuerte competencia en el 
terreno forzándolos a disminuir márgenes de ganancias, enfrentándose a 
inventarios fluctuantes debido a la dinámica que exigen los distintos gastos 
en la cadena de valor o suministros, estos elementos afrontan la necesidad 
de mantener relaciones estables, robustas y activas con la ubicación de sus 
clientes.. 
 
2.4 Características Básicas de una Aplicación  
 
Se presenta a continuación un listado de las características que se debe 
tener en cuenta para elegir el un software más adecuado para  implementar 
a una empresa constructora en algunas características son cualitativas y 
representan una guía al momento de la comparación.  
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Los siguientes criterios son tomados como referencia y tienen una estructura  
jerárquica son usados como una base para posteriormente mejorar una 
adaptación personal. Muchos de los criterios no son  medibles, con lo que  
se ha  tratado  de  medir de  la  mejor manera posible para el lector. 
 
Los criterios son los siguientes:  
 
Funcionalidad 
Flexibilidad 
 
1. Personalización 
2. Flexibilidad de las actualizaciones 
3. Facilidad de uso 
4. Arquitectura 
5. Escalabilidad 
6. Seguridad 
7. Interfaz 
8. Independencia del S.O. 
9. Lenguaje de programación 
10. Soporte 
11. Soporte de la infraestructura 
12. Formación 
13. Documentación 
 
Continuidad del  Proyecto 
1. Estructura del proyecto 
2. Transparencia 
3. Frecuencia de las actualizaciones 
 
Madurez 
1. Estado del desarrollo 
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Otros 
1. Licencia 
2. Demos  online 
 
 
Todos los criterios de evaluación están influenciados por el costo y las 
funcionalidades  que ofrecen cada uno de los módulos para el usuario final. 
El sistema ofrece automatizar procesos y acciones repetitivas, 
requerimientos en  las distintas áreas funcionales. En una aplicación 
presentan deficiencia o carecen de alguna funcionalidad o necesita nueva 
funcionalidad extra ya sea por regulaciones tributarias, propias del negocio 
etc. Debe existir o proveer una fácil integración con otros módulos que 
pueden ser de diferente arquitectura. 
 
Para  compensar dichas carencias y mitigar las nuevas necesidades propias 
del negocio. Una alternativa es el desarrollo a medida, el grado de 
personalización  y  de  desarrollo adicional para  una  mejor adaptación de la 
aplicación a una empresa. La  flexibilidad indica o provee las opciones de 
reducción  de  las    limitaciones   funcionales.   Soporte  describe los 
conocimientos existentes para la solución de las incidencias. Continuidad 
trata sobre la sostenibilidad  del   proyecto  así   como  la  independencia  del   
proyecto.  Los puntos de madurez nos indica el riesgo de escoger un  
sistema no asentado o con la calidad suficiente. 
 
 
 
 
Figura 1 : Modelo de Calidad Interna y Externa de ISO/IEC 9126-1  
Fuente: Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126 
 
Calidad interna y 
externa 
 
Funcionalidad 
 
Flexibilidad 
 
Otros 
 
Madurez 
 
Continuidad
  
 
Personalización 
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Autor: Tesista 
 
La gran mayoría de aplicaciones de software están aplicados a PYMES  
cada vez más  consolidadas empiezan a dar servicio a grandes empresas, la 
dependencia en una comunidad activa son fundamentales para su 
proliferación y expansión, aventurarse en  la  elección  de una aplicación de 
software libre por el ahorro económico puede condenar al fracaso, las  
siguientes características genéricas aplicables, no servirán en absoluto si no 
existe un estudio previo de la situación de la empresa y el funcionamiento 
que requiere la empresa. Se tiene una visión de la mayoría de factores, 
características, recursos empresariales propios y requerimientos de terceros,  
podremos  realizar   de manera inteligente la elección  apropiada de los 
módulos y funcionalidad del sistema en el capítulo siguiente. 
 
2.5 Cobertura funcional 
 
Una  cobertura funcional del software es dar un enfoque a  la pequeña 
empresa. La gran parte de las empresas se limita a obtener más 
funcionalidad innecesaria, algunas veces cuando se tiene claro los procesos 
y la necesidad de una funcionalidad puntual  que debe tener el sistema. La 
versión estándar del aplicativo encajará con el flujo de los procesos de la 
pequeña empresa y abaratara los costos de desarrollo. 
 
AL tener una mayor cobertura funcional demanda más tiempo de desarrollo 
e implementación. Aumentando los costos y posibles errores en la fase de 
estabilización del software. Se debe tener en cuenta que los requisitos 
funcionales del sistema son diseñados en casos de uso, estos deben ser 
revisados por el usuario experto del área para validar el flujo.  
 
El encargado de tomar los requerimientos debe llegar a un consenso del 
flujo y hacer las validaciones  o correcciones necesarias para tener una 
funcionalidad puntual. Es la única forma de mitigar o reducir los riesgos a la 
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hora de tomar los requerimientos funcionales que siempre cambian 
ampliamente y dependen al área del negocio.  
2.6 Flexibilidad 
 
Los nuevos sistemas tiene la obligación de responder constantemente a los 
cambios tecnológicos y procesos de negocios. El aplicativo tiene que estar 
preparado para futuros cambios en el proceso o nuevos requerimientos para 
satisfacer las necesidades del negocio. Un sistema es flexible si puede 
integrar nuevos requerimientos o integrarse con otros aplicativos de terceros 
necesarios para desarrollar un plan de negocio. 
 
AL usar un aplicativo debe manejar estándares o permitir salvar la  distancia 
existente entre la funcionalidad  inicial  y  la que precisa cobertura extra y  
proporcionar un sistema más personalizado. En un mundo tan globalizado y 
cambiante tiene la necesidad modificar el proceso de negocio, la flexibilidad 
también implica cuestiones de facilidad de uso  y en la  administración e 
integración. La  idea de flexibilidad del software  se  basa en  conceptos 
técnicos en  el diseño del software y hardware a usar. 
2.7 Personalización 
 
El  grado de  personalización depende del cambio de procesos, flujos o 
reglas de negocio y  niveles de  competencia  de  los  sistemas informáticos,   
proporcionar diferentes niveles de personalización. El esfuerzo en 
personalizar un sistema debe ser de forma fácil. Por ejemplo cuando 
aumenta la concurrencia de usuarios para el sistema. 
 
Un nivel alto de personalización en un sistema, depende de sus 
parametrización o arquitectura empleada. En este contexto, significa que el 
sistema para personalizar a través de la edición de datos de fácil  lectura, en  
vez  de  la  realización de  la codificación con  un  lenguaje de  
programación.  
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El usuario experto en conocimiento del negocio puede ser capaz de cambiar, 
modificar y personalizar el sistema sin  tener un conocimiento detallado de  
programación. La personalización es minimizar la carga  de  aprendizaje  
proporcionando facilidades para solventar una amplia gama requerimientos. 
La posibilidad de un alto nivel de personalización es un factor con el cuál se 
puede mejorar la productividad. 
 
La  personalización a bajo  nivel  (basado en  la  aplicación Framework). 
Para los sistemas que desean cuidar los detalles y  manejar el código 
fuente. Para mayor flexibilidad de un sistema puede usar un Framework para 
el desarrollo de aplicaciones. Aquí el  sistema define la arquitectura de  
software y permite añadir operaciones a medida. Este código personalizado  
cumple con los estándares creados por el Framework. Con la Aplicación 
Programa Interfaz (API) o programación de la interfaz de la aplicación. La  
codificación está asociada a un bajo nivel  de personalización. 
  
2.8 Actualizaciones flexibles 
 
Una personalización puede definirse a partir de metadatos y del código 
personalizado, los cuales deben cumplir con las  especificaciones del 
Framework, y de forma sencilla proporcionar un  procedimiento de 
actualizaciones sin afectar a las personalizaciones del sistema. 
 
Una actualización oportuna con un procedimiento genérico para el sistema 
central y no provocar un mal manejo de código fuente y sobrescribir las 
nuevas adaptaciones en el sistema anteriormente personalizado. 
 
2.9 Facilidad de uso 
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El  diseño e interfaz para un usuario final debe ser intuitivo, fácil uso y 
diseñado únicamente con la información necesaria para una tarea o proceso 
a cumplir. Un flujo  o proceso simple no requiere navegar a  través muchas 
pantallas.  Una aplicación a  los procesos rutinarios se deberá realizar atajos 
de teclado. 
 
Para un diseño de pantalla deben contener pocos elementos GUI (Interfaz  
gráfica  de  usuario). Para mejorar la intuición del usuario o Facilidad  de uso   
está  relacionada con las posibilidades de  personalización,  la aceptación  
del  usuario y los  costes de formación aumentan las operaciones y 
desarrollos tendrán un mayor tiempo de implementación 
 
La facilidad de uso en las pantallas no debe ser exagerada o compleja ya 
que el usuario final puede confundir la funcionalidad y causar efecto 
contrario a la hora de procesar la tarea. 
2.10  Arquitectura 
 
 
Lo más importante para dar solución a un proceso de negocios a través de 
un software. El diseño de la arquitectura debe cumpla las necesidades del 
negocio y con la visión de aumentar e incrementar las funcionalidades. Las 
posibles soluciones en software con dos, tres o más  niveles o capas en una 
arquitectura. El nivel  dos o capa en la arquitectura cliente-servidor consiste 
en un cliente “grande” y contiene una interfaz gráfica GUI, la lógica 
empresarial que  se  comunican con cada capa o nivel hasta llegar a 
conectarse con la base de datos. En  el caso de una arquitectura de nivel  
tres, el  cliente  es   el  responsable  de tener una  interfaz  gráfica  de   
usuario  y ahí se realiza una validación simple de los datos. 
  
Gran parte de la lógica se encapsula en las capas uno y dos el lado del 
servidor. La  base  de datos se encarga de almacenar los datos persistentes. 
La base  de datos es la responsable del almacenamiento de los datos 
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persistentes. Por lo general, en la capa tres, para el cliente es  un  
navegador web  y el cuál usará un  servidor de aplicaciones o más conocido 
como servidor  web de aplicaciones.  Algunas arquitecturas cliente servidor 
aprovechan la funcionalidad y es un "estándar" de uso  general, como  
servidor de  aplicaciones (servidor  de  aplicaciones J2EE para Java, Zope 
para Python, Internet Information Server IIS para C#), otros usan un  
servidor propietario o un  servidor de web básico. 
 
Al tener una arquitectura de tres capas o niveles permiten ejecutar en el 
servidor de aplicaciones. Donde se pueden crear varios clientes, terminales, 
así  como en  una rica interfaz gráfica de  usuario, ejecutar en un dispositivo 
móvil o en  un ordenador personal. 
 
Las arquitecturas avanzadas permiten ejecutar en el servidor de 
aplicaciones diferentes tipos de  cliente o incluso cualquiera  de  ellos.  Estos 
clientes pueden estar basados en  web,  en  terminales, así  como en  una 
rica interfaz gráfica de  usuario, ejecutándose en  un  dispositivo móvil  o en  
un ordenador personal. Esto es posible debido  a un  diseño multi-capa. El 
nivel medio   está más   dividido  de  forma horizontal  en  los  datos, la  
lógica   de negocio   y  la  capa   de  presentación. Así  que  sólo  la  capa   
de  presentación necesitará cambios para dar soporte a  varios tipos de  
clientes. Una mayor flexibilidad es posible por la  separación vertical del  
sistema en  los servicios que  son  conectados  con  flujos  de  trabajo 
flexibles. Para la  integración con sistemas  externos a  estos servicios 
pueden ser  publicados como  servicios web. Flujo  de trabajo es la 
automatización de un  proceso de negocio,  durante el  cual,   la  información  
se  pasa a  lo  largo  del  sistema de  acuerdo a  un conjunto de reglas. 
 
2.11 Escalabilidad 
 
El  sistema bebería aceptar una amplia  transaccionalidad y los tiempos de 
respuesta deben ser cortos Siempre debe estar diseñado hacia las 
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necesidades del negocio. La escalabilidad es altamente dependiente de una 
arquitectura  y  por  lo  tanto el servidor de aplicaciones web la tecnología de 
bases de datos. 
 
Un sistema que no  se diseña o piensa en la escalabilidad no puede apoyar 
a sus futuros usuarios. 
 
2.12 Seguridad 
 
La  seguridad se  puede dar confianza al  usuario o de  mejor manera a 
través  de   mecanismos  de seguridad basados en  roles  que   permiten  la 
definición de los distintos niveles de derechos de acceso.  Los usuarios 
únicamente están autorizados para ver y cambiar sólo los datos que  
necesitan para su trabajo. El nivel  de detalle lo podemos definir a partir de la 
parametrización, materia y el nivel de fila. 
 
 El nivel  de seguridad se restringe el acceso a nivel de datos. Por ejemplo,  
un   usuario  solo  puede  ver  las   transacciones  de  las   que   él  es 
responsable. 
2.13  Interfaces 
 
El   interfaz es el límite de comunicación de un sistema y este permite 
extender la funcionalidad con sistemas de terceros o de otras aplicaciones. 
La interfaz de usuario se  conecta para el intercambio de datos en general. 
Por ejemplo Enterprise   Application Integration  (EAI) y usa interfaces de 
servidor estándar como CORBA (Common Object Request  Broker  
Arquitecture), XML-RPC   (XML-Remote  Procedure  Call) y SOAP 
(Standardized  Object Access Protocol) para automatizar los procesos de 
negocio más allá de los límites del sistema.  
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Para una integración a nivel  de base  de  datos puede ser suficiente leer los 
datos  y no sé necesita tener una lógica de negocio.  Para este tipo de  
integración. 
 
El envío  y recepción de mensajes de correo electrónico y el manejo de 
archivos adjuntos de correo electrónico  son  importantes para las  
relaciones de comunicación para las notificaciones de  usuarios. Por parte 
del cliente, adjuntar archivos a los datos, como documentos CAD, recepción 
de  imágenes escaneadas o imágenes del  producto deberán ser 
soportadas. 
  
Otras interfaces a menudo utilizadas manualmente son la integración con 
office, la exportación e importación CSV e información general. 
Las  interfaces locales para  las  autoridades públicas y los  bancos se 
abordarán cuando tomen parte  del  sistema. En  general, la  proporciona el 
soporte contratado. 
 
2.14 Independencia del sistema operativo. 
 
La  independencia del  sistema operativo permita ejecutar el  sistema en  
varias plataformas. Es  una característica necesaria para el cliente, si los 
usuarios tienen diferentes sistemas operativos. Pero eso depende más del 
modelo de arquitectura a implementarse. 
2.15  Independencia del sistema de bases de datos 
 
Las  bases de datos están altamente influenciadas por la escalabilidad del 
sistema, o dicho  de otra manera por la habilidad para poder hacerse más 
grande sin  perder calidad en  sus  servicios. Algunos prefieren  las  bases 
de datos de  software libre para los sistemas de software. Existen 
situaciones contrapuestas entre la independencia de las bases de datos y 
las características de las  mismas. Una alta independencia de las  base de 
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datos implica el uso  mínimo de las  características  comunes 
proporcionadas por el soporte de  bases de  datos. Algunas características  
que  se  pierden  por la independencia del  sistema de  bases de datos 
pueden ser proporcionadas a través de la aplicación o del servidor de 
aplicaciones. 
 
2.16 Lenguaje de programación 
 
Los lenguajes de programación más conocidos son lenguajes de  scripting 
de  código  abierto Java y C#. EL lenguaje Java cuenta con el apoyo fuerte 
de la industria  Oracle y dispone de muchas herramientas de ingeniería de 
software para automatizar procesos de desarrollo. Y su contra parte 
propietaria C# es el lenguaje más difundido y robusto tiene un amplio 
soporte. Está patrocinada por Microsoft. 
 
El conteo de las  líneas de código es un  mal  indicador de funcionalidad por 
las  siguientes razones: los lenguajes de alto nivel  de scripting necesitan 
menos líneas  de  código.  La  flexibilidad  de  los  metadatos  basados en  el 
diseño también necesita menos líneas de código aparte de que los 
metadatos pueden ser definidos en el código o externamente. 
2.17 Soporte 
 
El soporte ayuda a acortar el tiempo de implementación debido a  la 
transferencia   de conocimientos a la empresa.  Ayuda  a desarrollar 
habilidades internas dentro la propia empresa o a través de consultores 
externos ayuda a implementar y mantener. 
2.18  Infraestructura de Soporte 
 
El soporte fiable y responsable en un sistema es lo más importante. Pueden 
ser  de manera  local, telefónica u on-line. La mayoría de proyectos de 
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software resuelven los problemas presentados mediante una coordinación 
de ambas partes a nivel nacional a través de  redes  asociadas al  proyecto. 
Un  socio  (partner) local puede proporcionar servicios de consultoría, 
soporte, módulos complementarios y requisitos a nivel nacional,  interfaces 
con autoridades públicas y bancos. 
 
 AL diseñar soluciones con lenguajes de programación más divulgados por 
la industria. Existen un mayor soporte on-line en los foros públicos, sin  
censura y las  listas de correo también son  importante, porque ofrece a  los  
usuarios y a los desarrolladores la oportunidad de  leer y  discutir temas de 
interés. 
2.19  Formación 
 
La calidad y la frecuencia con temas puntuales para  la  formación técnica a 
nivel  de  usuario experto del proceso debe impartir su conocimiento, 
conferencias   periódicas   gozan    de   gran importancia para distribuir el 
conocimiento. 
2.20  Documentación 
 
Para guardar una integridad, actualizaciones y documentación de  desarrollo 
son completamente necesarias para el usuario. Muchos proyectos  usan 
sistema de   gestión de contenidos como por ejemplo la Wiki.  Para una 
mayor colaboración  y mantenimiento de la documentación. 
2.21 Continuidad 
 
La  continuidad depende del apoyo de los altos funcionarios, usuarios y 
directivos es fundamental para que el proyecto asegure una inversión 
sostenida y pueda culminarse. Cuando una empresa no se centra en el 
sistema,  corre el riesgo de  que éste nunca llegue a implementarse. Este 
problema lo podemos denominar como independencia y estrategia de  
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proveedor. La consolidación en  el  mercado y por continuos cambios 
tecnológicos la estrategia de desarrollo es minimizar o reducir el tiempo de 
desarrollo ya que los costos y presupuesto el sistemas no son fluctuantes.  
 
Existe el riesgo de la suspensión del sistema a causa del proveedor, como 
por ejemplo una bancarrota o cambios dramáticos en funcionalidad o 
tecnología.  El  software libre reduce el  riesgo de  la  inversión ya  que  al  
ser código  abierto el  usuario es capaz  de mantenerlo,  aunque  para  
obtener  ventajas  es   importante  el respaldo de  empresas dedicadas las 
cuales son las que pueden hacer las consultorías para  sistema en  
particular. 
 
Para realizar actualizaciones es necesario crear un procedimiento y evitar 
peligrosos en las personalizaciones del sistema es necesario mantener 
diseños flexibles. Un proyecto es llevado por una única empresa, se corre el 
riesgo de  que las nuevas actualizaciones o versiones sean publicadas bajo 
licencias distintas.  La pequeña empresa depende de la comunidad de 
usuarios, ya  que  una pequeña parte  de   los   usuarios  están  interesados  
en  comprar  servicios adicionales.   
2.22 Estructura del proyecto 
 
La evaluación de los proyectos son impulsados por empresas o 
comunidades. Una empresa impulsa un desarrollo quiere decir que la 
responsabilidad del desarrollo es compartida, proporciona flujos y 
requerimientos, servicios y asegura de las especificaciones a los 
desarrolladores de esta información.  
 
Una empresa tiene los siguientes participantes: empresa constructora del 
software, empresas asociadas, clientes con contratos de soporte, clientes 
sin contrato de soporte y usuarios que trabajan con el sistema. 
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2.23 Transparencia 
 
Para desarrolladores y posibles comunidades pueden contribuir e influenciar  
técnicas y procesos, para  mejorar la calidad y gestión del proyecto. El 
manejo de la documentación en el proceso de desarrollo. Una fiable 
metodología o plan de trabajo ayudando a estimar y mejorar la orientación 
futura del  proyecto. Los desarrolladores son profesionales, los clientes 
necesitan a veces contratar para validar la implementación de ciertas 
funcionalidades, excepto si no es visto como esencial para el proyecto. 
Durante el desarrollo del sistema el seguimiento informa sobre detalles de 
errores y sus respectivas estimaciones de tiempo para  solucionarlos, las  
características previstas y sus  prioridades sobres estas últimas. 
 
Un proyecto que es  patrocinado por una empresa, la  participación activa  
empresa es fundamental para que sea un caso de éxito. El  acceso al código 
fuente y al manejo de versiones del  sistema  junto con  la documentación 
técnica, documentación de la arquitectura podemos estimar  las  
posibilidades de  participación de  forma activa en  el proceso de  desarrollo. 
El  código  fuente tiene que  ser legible y generar estándares en nombres de 
objetos, variables, etc. 
 
El manejo del versiona miento del código fuente del aplicativo debe tener 
estar documentado para llevar registro de actualizaciones o nuevas 
implementaciones. La documentación de herramientas de desarrollo y la 
construcción de procedimientos indican a los nuevos desarrolladores  la 
forma e indican la elaboración del aplicativo. La administración de código 
fuente aporta un beneficio extra los sistemas existentes en la empresa 
destinados a cubrir una amplia variedad de requisitos. Aparte del control de 
calidad del código (QA) y su  encaje en  la  arquitectura  del  software que  
asegura que  la  nueva funcionalidad cumpla con los estándares y flujos 
designados por un cliente en particular. 
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2.24 Frecuencia de las actualizaciones 
 
La incorporación continua de nuevas funcionalidades y  la corrección de 
errores son una prueba de que la continuidad del desarrollo. Un proceso o 
flujo genera debe generar un documento de información sobre las nuevas 
funcionalidades informa acerca de las características de la nueva versión 
mostrando la  actividad de  actualización. Las actualizaciones periódicas 
muestran la actividad del desarrollo. 
2.25 Madurez 
 
Introducir un Modelo de madurez  de un sistema para los procesos, flujos, e 
implementación. Usa un contexto más estrecho y muy significativo para 
asegurar  la calidad del software. 
 
Al agregar la mucha flexibilidad hay que basar los conceptos técnicos y en el 
diseño del  software, orientarlos a la  madurez para mitigar y disminuir 
errores en fases de implementación. Esto significa disminuir errores en 
producción  o implementación. 
2.26 Estado del desarrollo 
 
Algunos paquetes de código o proyectos no están listos para ir a producción.  
El  concepto estado del desarrollo describe si el aplicativo y proyecto pueden 
estar en el estado de planificación, alfa, beta o estables. Una planificación 
implica que las especificaciones del software se han definido pero no están 
disponible el  programa ejecutable.  
 
La  primera versión de un programa o software de ordenador se llama 
versión alfa  o alfa  realease. Es probable que sea  inestable e incompleta, 
pero útil  para fines de demostración y como prototipo que se seguirá 
desarrollando.  
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Una versión beta o beta realease es una versión de un programa o software 
que  está todavía en desarrollo, pero publicada para  fines de comprobación 
o testeo. La funcionalidad no ha sido plenamente probada por control de 
calidad y pueden aparecer errores.  
 
Finalmente la versión beta fue ampliamente probada y los errores 
importantes solucionados, el programa se  convierte en  una  versión 
estable. Sólo  entonces se  admiten errores que no afecten a la 
funcionalidad. 
 
2.27 Ventajas de un sistema empresarial. 
 
Una organización es la estructuración técnica de las relaciones que debe 
existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales 
y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 
dentro de los planes y objetivos.   
 
La organización se refiere a estructurar cómo deben ser las funciones, 
jerarquías y actividades. Por idéntica razón, siempre se refiere a funciones, 
niveles o actividades que están por estructurarse. Una estructura de 
organización establece los medios o conductos a través de los cuales se 
ejerza autoridad sobre cada una de las unidades de organización.  
Martin describe el análisis del área de negocio de la siguiente manera: 
 
“El análisis de las áreas de negocio (AAN) establece un marco detallado 
para construir una empresa basada en la información. Estudia un área de 
negocio cada vez y la analiza con detalle. Utiliza diagramas y matrices para 
modelar y registrar los datos y actividades de la empresa, y para dar una 
clara visión de las complicadas y sutiles maneras en que se relacionan los 
diferentes aspectos de la información de la empresa”.  3 
                                            
 
3
 Pressman Roger.  Ingeniería de Software Un Enfoque Práctico. Pg. 166 
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 Las metodologías de implantación de un sistema informático para la 
empresa no siempre son todo lo simples que se desearía, dado que entran 
en juego múltiples facetas. No hay recetas mágicas ni guiones explícitos 
para implantaciones exitosas; solamente trabajo bien realizado, una 
correcta metodología y aspectos que deben cuidarse antes y durante el 
proceso de implantación, e inclusive cuando el sistema entra en función. Por 
ello, antes, durante y después de la implantación de es conveniente efectuar 
lo siguiente:4 
 
1. Definición de resultados a obtener con la implantación de un sistema. 
2. Definición del modelo de negocio. 
3. Definición del modelo de gestión. 
4. Definición de la estrategia de implantación. 
5. Evaluación de oportunidades para software complementario al 
producto. 
6. Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas. 
7. Análisis del cambio organizativo. 
8. Entrega de una visión completa de la solución a implantar. 
9. Implantación del sistema. 
10. Controles de calidad. 
11. Auditoría del entorno técnico y del entorno de desarrollo. 
12. Benchmarking de la implantación. 
  
La administración y el proceso de planificación, puesta en ejecución y control 
de las operaciones del negocio con el propósito de satisfacer las 
necesidades del cliente con tanta eficacia como sea posible. La gestión y 
administración de la pequeña industria correspondiente inventario, 
administración de la cadena de suministro debe considerar todos los 
acontecimientos y factores posibles que puedan causar una interrupción.  
                                            
 
4
 Recurso tomado del internet 008-03-2013 de la siguiente URL: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales 
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Las empresas para satisfacer su necesidad de materia prima están limitadas 
en sus recursos, por los abastecedores de su proveedor, y en el lado del 
cliente, por los propios contratistas. 
 
                                        
 
Figura 2: Relación de los procesos  
Fuente: Propia. 
Autor: Tesista 
 
En las empresas constructoras necesitan tener un seguimiento de sus 
clientes por esa razón existe la necesidad de conocerlo profundamente para 
satisfacer con oportunidad sus necesidades, expectativas y desarrollar en su 
personal los conocimientos y actitudes adecuadas para mejorar la atención 
que se merece. 
 
La Administración de las Relaciones con el Cliente le permite servir a su 
base actual de clientes y adquirir nuevos de una manera más eficiente a 
través de la tecnología. Permite ajustar y anticipar las necesidades 
específicas de clientes particulares y lograr un mayor valor por cliente. 
 
El desafío es conocer dónde invertir sus recursos para obtener el mayor 
retorno sobre la inversión. Explorar nuevos canales para atender a sus 
clientes e identificar los sistemas. Las estrategias y administración de 
clientes pueden hacer mucho más que incrementar ingresos o la satisfacción 
 
 
 
 
Compras 
Ventas Proveedores 
Clientes 
Seguridad 
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de los clientes. La implementación puede reducir significativamente los 
costos de adquirir y mantener clientes, mientras mantiene o incrementa su 
participación de mercado y mejora la experiencia del cliente. 
 
Con estas herramientas las empresas pueden mejorar la calidad de Gestión 
y Automatización a los procesos Inmobiliarios en la Web para Empresas 
Constructoras del País. 
 
2.28 Desventajas de Adquirir un Sistema Informático 
 
Frecuentemente, cada área de la empresa tiene su preferencia o usa una 
herramienta “de acuerdo a su necesidad”  en particular. Lo que hace es 
simular todos estos sistemas en un solo paquete de software integrado que 
ejecuta una sola base de datos de tal manera que varios departamentos 
puedan intercambiar, acceder, actualizar información y comunicarse con los 
otros departamentos más fácilmente. 
 
Esta integración puede traer una sustancial retribución a la inversión 
realizada por las compañías al instalar el software correctamente. Sin 
embargo, una pregunta muy común y difícil de responder para varios 
directivos es: ¿Por qué son tan frecuentes los fracasos en proyectos de 
software?  La razón es muy simple: a la gente no le gusta el cambio.5 
 
El sistema genera cambios en la manera como las personas realizan su 
trabajo, pero ésta no es la parte más difícil. Lo más complicado al momento 
de introducir una nueva tecnología, es que las personas cambien su forma 
de pensar y la percepción de que la nueva tecnología les ayudará a hacer 
mejor su trabajo. Al pasar de su facilidad de trabajo a algo genérico y menos 
personalizado hacen efectos contrarios en la productividad del personal. 
                                            
 
5
 Recurso tomado del internet 08-03-2013 de la siguiente url: www.evaluandoerp.com, 
Alfonso Romero Director General de Euclides 
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El costo es un tema muy importante para considerar en una organización  
cuando se implementa un sistema. El alto costo de configurar un sistema y 
capacitación del personal es muy considerable. Este problema afecta a la 
organización en programas de reentrenamiento. Un sistema que maneje y 
planifique todos los recursos empresariales automáticamente es tan alto que 
estaría fuera del alcance de muchas pequeñas empresas. Por lo complejo 
de uso y mantenimiento. 
Para un negocio, el tiempo es un recurso valioso. Como la implementación 
de un sistema toma mucho tiempo, puede afectar la eficiencia de las 
operaciones rutinarias de la compañía. 
 
2.29 Quick Response Barcode (QR) 
 
Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápida») es un 
modo útil para almacenar información en una matriz de puntos o un código 
de barras bidimensional y su uso se incrementa, especialmente con los 
teléfonos inteligentes. Creado por la compañía japonesa Denso Wave, 
subsidiaria de Toyota, en 1994. Tiene un diseño muy particular y se 
caracteriza por el diseño de los tres cuadrados que se encuentran en cada 
esquina y permite detectar la posición del código al lector. La sigla «QR» 
proviene o se define de la frase inglesa Quick Response (Respuesta Rápida 
en español), los desarrolladores (Joaco Retes y Euge Damm)  pensaron 
para el código QR permita un mayor contenido en información se lea a una 
alta velocidad. Los códigos QR son cada vez son más comunes y países 
como Japón y de hecho son el código bidimensional más popular en ese 
país.6 Para leer o interpretar un código QR simplemente es necesario un 
dispositivo con cámara de fotos y un lector compatible. Antes, estos 
requisitos eran un inconveniente importante, sólo las empresas podían 
disponer de lectores diseñados exclusivamente para este fin. La presente 
                                            
 
6
 Código QR 2013 recurso tomado del internet url: http://suite101.net/article/codigos-qr-que-
son-para-que-sirven-a79019 
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tesis permite dinamizar y crear diseños QR con información de ventas para 
la publicidad de la pequeña constructoras. Automatizando las fraces, 
predioas a ser vendidos mediante la generación del código QR (Quick 
Response Barcode).  
 
 
Figura T 1: Generación QR  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
2.30 Georreferenciación 
 
Es un referente a la ubicación y describe la localización de un objeto en el 
espacio (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema 
de coordenadas. El proceso se usa frecuentemente en los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). 
 
La localización se aplicada a la existencia de objetos en un espacio físico, 
relacionando y estableciendo imágenes de raster o vector sobre 
una proyección geográfica o sistema de coordenadas. Las coordenadas e 
imágenes convierten en modelados de datos realizados usados para los 
SIG. 
 
La georreferenciación se usa con nuevas herramientas dando facilidades en 
uso y exploración. Esto permite visualizar y entender la relación de datos e 
imágenes. La aparición de la comunidad open source permite el surgimiento 
de nuevas  herramientas como Google Earth. Estos datos están al alcance 
de todos las personas, no necesitan tener un conocimiento muy avanzado 
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son tan intuitivas,  que se usan en blogs, en aplicaciones comerciales y 
hasta como informativos. 
 
La facilidad de las herramientas y el aumento de cobertura de internet 
permiten que se creen estándares para el manejo de datos geoespaciales y 
noticias. De tal forma que se crean aplicaciones de uso masivo y de 
actualización constante donde se localizan contenidos digitales presentando 
información como videos, noticias, modelados, etc. Llamándola 
georeferenciación voluntaria. 
 
2.31 Importancia de contar con una metodología 
 
Para la creación de un software es muy importante contar con metodología 
para las etapas de análisis, diseño, desarrollo e implementación, la IEEE7 los 
divide en funcionales, condición o capacidad de un sistema requerido por el 
usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo y no funcionales 
condición o capacidad que debe contener un sistema para solventar una 
regla o una especificación u otra especificación formal.  
 
Cada vez que un cliente crea un proceso debe definir los objetivos puntuales 
para las generales del software, sin embargo se puede identificar a gran 
detalle las funcionalidades y requisitos para los procesos o flujos de 
información, procesamiento de entrada y salida. Los desarrollos para nuevas 
aplicaciones deben contener la retroalimentación de proyectos anteriores a 
esta aplicación es muy difícil levantar las necesidades o funcionalidad en 
una única fase y primera fase. En un mundo tan cambiante como el nuestro 
y complejo en las reglas de los negocio y prestación de servicios. El 
                                            
 
7
 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) encargada de mantener estándares 
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desarrollo de una aplicación informática debe constar con varias versiones o 
prototipos8.  
 
Con el aparecimiento de la ingeniería de software permite reducir, bajar y 
regular el costo en un futuro desarrollo e implementación de software. 
Minimizando los posibles errores por mal levantamiento de requerimientos 
los cuales afectan el ciclo del desarrollo e implementación. Se pretende 
seguir el método de desarrollo Iconix, para comprenderlo mejor 
comenzaremos con la definición de los objetivos globales para el software, 
después identificaremos los requerimientos que conocemos y los sitios del 
diseño en donde es necesaria más definición.  
 
Entonces planteamos con rapidez una iteración de construcción de 
prototipos y se presenta el modelado, los modelos evolutivos son iterativos; 
los caracteriza la forma en que permiten que los ingenieros de software 
desarrollen versiones cada vez más completas del software. 
 
 
Figura 3: Proceso Inconix  
Fuente: Método Inconix 
Autor: Tesista 
 
                                            
 
8
 En este caso se usa prototipo como sinónimo de un producto de software con 
características que pueden ser usadas por un cliente. 
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Y, el proceso se queda igual a la visión original de Jacobson del manejo de 
casos de uso, esto produce un resultado concreto, específico y casos de uso 
fácilmente entendible, que un equipo de un proyecto puede usar para 
conducir el esfuerzo hacia un desarrollo real. La Figura 3 muestra el cuadro 
del proceso. El cuál puede  incluye la sugerencia para el uso de diagramas 
UML y algunas valiosas técnicas  para codificar de manera rápida y 
eficazmente.  
 
Lo más importante es el enfoque es flexible y abierto; siempre se puede 
seleccionar de los otros aspectos del UML para complementar los materiales 
básicos. 
 
Metodologías Tradicionales Metodologías Agiles 
Basadas en normas 
provenientes de estándares 
seguidos por el entorno de 
desarrollo Cierta resistencia a 
los cambios 
Basadas en heurísticas provenientes de prácticas de 
producción de código 
Especialmente preparados para los cambios del 
proyecto. 
 
Procesos más controlados, 
con numerosas políticas y 
normas. 
Procesos menos controlados y con pocos principios. 
Grupos grandes y 
posiblemente distribuidos 
Grupos pequeños (<10 integrantes) y trabajando en el 
mismo sitio 
Existe un contrato prefijado No existe contrato tradicional o al menos es bastante 
flexible 
 
Tabla 2: Diferencia de Metodologías9  
Fuente: adonisnet.files.wordpress.com/.../articulo-metodologia-de-sw-formato.doc 
Autor: Tesista 
 
 
                                            
 
9 Tomado 2013  de la url: adonisnet.files.wordpress.com/.../articulo-metodologia-de-sw-
formato.doc 
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2.32 Infraestructura necesaria para una Empresa Constructora 
 
La  metodología debe permitir definir las necesidades de TICs que se han 
identificado en el contexto nacional e internacional para  las  PYMEs, 
precisando  los procesos  de  negocios  genéricos  y áreas  funcionales  
asociadas que muestran  mayor cantidad  de investigación  y aplicación,  
preferentemente en ejemplos internacionales. 
 
 
Asimismo, es  importante detectar la visión  de  las  PYMEs, por  lo cual 
interesa identificar  la percepción   de  las  necesidades  de  uso de TICs  
que  éstas   tienen,   estructurando y categorizando  las respuestas 
obtenidas.  
 
En este  contexto,  se  especifican  dos  grandes  áreas  de  análisis:  por  
una parte  se  revisarán  las experiencias a nivel nacional e internacional 
en implementación de TICs para PYMEs, de forma de tener una visión 
general  del estado  de implementación y utilización  de tecnologías  en 
este  tipo de empresas, independiente  del  tipo   o  modelo   de   
negocios   asociado   a  la  implementación  de  las  tecnologías. 
Posteriormente, se realizará  una revisión general del estado  del arte y 
experiencias exitosas respecto  a la utilización  de Software  Libre,  con 
énfasis  en las que  tengan  relación  con PYMEs.  En ese  sentido,  de 
todas  formas  resulta  de  interés,  por  ejemplo,  el análisis  del  nivel  de  
desarrollo  e implementación de soluciones basadas en Software Libre 
en nuestro  país, puesto  que permiten  evaluar y analizar condiciones 
generales  de entorno, principalmente en lo referente  a proveedores de 
soluciones y know-how disponible. 
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Figura 4: Arquitectura Física de la Pequeña Empresa Constructora  
Fuente: Propia. 
Autor: Tesista 
 
 
2.33 Experiencias Internacionales en Infraestructura 
 
A continuación  se detallan  algunas soluciones de Software Libre de uso 
actual en las PYMEs a nivel internacional. Estas son herramientas que 
han logrado niveles de funcionalidad  y uso que las hacen adecuadas 
para ser utilizadas  en entorno de PYMEs. 
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2.33.1 Sistemas Operativos e Infraestructura  
 
Sistemas Operativos (para servidores y clientes/estaciones de trabajo) 
 
 
Programa 
 
Última 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
 
Soporte
10
 
 
 
Funcionalidad 
 
Comunidad
11 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Doc. Y 
Soporte en 
Español
12 
 
Debian GNU/Linux 
 
6.0 
Distribución de 
Linux ampliamente 
usada 
http://www.debian.org 
 
GPL 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Si / No Aplica 
 
Fedora Core 
 
18 
Versión de Comunidad 
de Red Hat Linux 
http://fedora.redhat.c
om 
 
Fedora 
License 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Si / No Aplica 
 
 
Ubuntu Linux 
 
 
12.1 
Distribución de Linux 
con foco en la 
usabilidad y 
simplicidad 
http://www.ubuntu.co
m 
 
 
Varias 
 
 Com. / Emp. 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
Si / 
Si 
                                            
 
10
 Tipo de Soporte: Com. = Comunidad, Emp. = A través de empresas 
11
 En el caso de las comunidades, se hace mención a la comunidad internacional y no necesariamente a la comunidad de habla hispa na  o local. 
12
 Indica si existe documentación y/o soporte  comercial en español para dicho programa 
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Windows Xp 
 
5.1 
Distribución de 
Microsoft con foco en 
la usabilidad y 
simplicidad 
 
 
   Varias 
 
 
 
Com. / Emp. 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
SI / SI 
 
Windows 7 
 
6.1 
Distribución de 
Microsoft con foco en 
la usabilidad y 
simplicidad 
 
   Varias 
 
Com. / Emp. 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
SI / SI 
 
Windows 8 
 
RTM 
6.2 
Distribución de 
Microsoft con foco en 
la usabilidad y 
simplicidad 
 
   Varias 
 
 
Com. / Emp. 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
SI / SI 
 
Tabla 3: Sistemas Operativos 
 Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
Recomendación: Ubuntu Linux. Esta distribución de Linux ha alcanzado un importante nivel de uso y popularidad a 
nivel mundial. Además dentro de sus objetivos fue lograr mayores niveles de usabilidad y simplicidad,  de forma de 
que pudiera ser utilizada por usuarios  con menos conocimientos  de computación.  Por esto, se promociona como 
“Linux, para seres humanos”. 
Pero para la pequeña empresa constructora el software puede ser instalado en una laptop, incluye el sistema operativo 
Microsoft.  
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2.33.2 Infraestructura de Comunicaciones: Filtros Anti -  Spam 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / 
URL 
 
Licencia 
 
Soport
e 
 
Funcionalid
ad 
 
Comunida
d 
 
Madurez 
Robuste
z 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte 
en 
Español 
 
 
DSPAM 
 
 
3.10.2 
Filtro anti-spam 
http://dspam.nucle
arelep hant.com/ 
 
 
GPL 
 
Com. 
Emp. 
 
 
Buena 
 
 
Regular 
 
 
Buena 
 
 
En alza 
 
 
No / No 
 
SpamAssassin 
 
3.2.5 
Filtro anti-spam 
http://spamassas
sin.apa che.org 
 
Apache 
 
Com. 
Emp. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
En Alza 
 
No / No 
 
 
MailCleaner 
 
 
2012,06 
Solución anti-virus 
y anti-spam 
http://www.mailcle
aner. Org 
 
 
Varias 
 
Com. 
Emp. 
 
 
Buena 
 
 
N/
D 
 
 
Buena 
 
 
Se mantiene 
 
 
No / Si 
 
Tabla 4: Filtros Anti – Spam 
Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
 
Recomendación: DSPAM como SpamAssassin son herramientas que poseen  niveles de funcionalidad  adecuados 
para la operación  en el ámbito de una PYME. En la actualidad, resulta  muy necesaria la implementación de este  
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tipo de soluciones,  puesto  que los niveles y volumen de correos no deseados (SPAM), ya en la actualidad son 
altísimos y la tendencia sigue siendo al alza. 
2.33.3 Infraestructura de Comunicaciones: Servidor de correo electrónico 
 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalidad 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Doc. Y 
Soporte en 
Español 
 
Sendmail 
 
8.13.7 
 
Servidor de Correo 
Electrónico 
http://www.sendmail.org 
 
 
Sendmail 
License 
 
 
Com./ 
Emp. 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
Excelente 
 
 
No / No 
 
Microsoft 
Exchange Server 
 
 
15.0 
Servidor de Correo 
Electrónico 
http://office.microsoft.com/
en-us/exchange/ 
 
 
 
Microsoft 
CLUF 
(EULA) 
 
 
Com./ 
Emp. 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
Excelente 
 
 
SI / SI  
 
Postfix 
 
2.9 
Servidor de Correo 
Electrónico 
http://www.postfix.org 
 
IBM Public 
Licens
e 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Si / No Aplica 
 
Exim 
 
4.8 
Servidor de Correo 
Electrónico 
http://www.exim.org 
 
GPL 
 
Com. 
 
Bueno 
 
Bueno 
 
Bueno 
 
No / No Aplica 
 
Tabla 5: Servidor de Correo  
Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
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Recomendación: Postfix y Sendmail con plataformas sumamente  estables y a todas  luces adecuadas para la 
operación  de los servicios  de correo electrónico  de una PYMEs. Eso sí, es altamente recomendado incorporar 
herramientas a anti-spam a este tipo de soluciones. 
 
2.33.4 Infraestructura de Comunicaciones: Clientes de correo electrónico 
 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalidad 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Doc y 
Soporte en 
Español  
 
 
Evolution 
 
 
 
2.6.2 
Cliente de Correo 
Electrónico, 
Calendario y Libreta 
de Direcciones para 
el entorno GNOME 
http://www.gnome.org
/p 
rojects/evolution/ 
 
 
 
GPL 
 
 
 
Com. 
Emp. 
 
 
 
Buena 
 
 
 
Buena 
 
 
 
Buena 
 
 
 
Si / Si 
 
 
Thunderbird 
 
 
1.5 
Cliente de Correo 
Electrónico y Noticias 
http://www.mozilla.org
/t hunderbird 
 
 
MPL 
 
 
Com. 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
Si / No Aplica 
 
Microsoft 
Outlook  
 
14 
Cliente de Correo 
Electrónico y Noticias 
http://office.microsoft.c
om/en-us/outlook/ 
 
 
Microsoft 
CLUF 
(EULA) 
 
Com. 
Emp. 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
Si/Si/Si 
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Tabla 6: Clientes de Correo Electrónico  
Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
Recomendación: Mozilla Thunderbird: popularidad, gran cantidad  y variedad de extensiones disponibles para 
distintas necesidades. 
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2.33.5 Infraestructura de comunicaciones: Otros 
 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalidad 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ 
Robustez 
 
Tendencia 
Doc. Y 
Soporte  
en 
Español 
 
Firefox 
 
19.
2 
Explorador (Browser) de 
Internet 
http://www.mozilla.org/firef
ox/ 
 
 
MPL 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
En alza 
 
Si / No 
Aplica 
 
Konqueror 
 
4.9.2 
Explorador de Internet y 
Gestor de Archivos para KDE 
http://www.konqueror.org 
 
GPL 
 
Com. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
Se 
mantiene 
 
No / No 
Aplica 
 
Gai
m 
 
 2.0 
Cliente Multiprotocolo 
de Mensajería 
Instantánea 
http://gaim.sourceforg
e.net 
 
GPL 
 
Com. 
 
Regular 
 
Buena 
 
Regular 
 
En alza 
 
No / No 
Aplica 
 
HylaFAX 
 
4.3.1 
 
Servidor de Fax 
 
BSD 
Com. 
/ 
EMP. 
 
Regular 
 
Baja 
 
Buena 
 
En alza 
 
No / No 
 
jabber 
 
 
2.0s11 
Servidor de Mensajería 
http://www.jabber.org 
 
GPL 
 
Com. 
 
Buena 
 
Regular 
 
Buena 
 
En alza 
 
No / No 
 
Mailman 
 
2.1.4 
Sistema para el manejo de 
listas de distribución y 
newsletters 
http://www.list.org 
 
GPL 
 
Com. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
Se 
mantiene 
 
No / No 
Aplica 
 
Tabla 7: Utilidades de internet  
Fuente: Internet 
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Autor: Tesista 
 
Recomendación: Firefox es un navegador web para Internet y contiene un nivel alto en la seguridad y estabilidad, 
por lo que es altamente recomendado. Además por el hecho de operar  incluso en plataformas Windows, se 
recomienda  su uso incluso en esos  entornos.  Gaim es un programa adecuado si se quiere utilizar los servicios  de  
Mensajería  instantánea, especialmente por sus  características de multiprotocolo, que  le permiten conectarse 
con una amplia variedad de servicios de mensajería instantánea. 
2.33.6 Seguridad (cortafuegos, filtros anti-virus, etc.) 
 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalidad 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ 
Robustez 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte en 
Español 
 
 
ClamAV 
 
0.97.6 
Software antivirus 
http://www.clamav
.net 
 
GPL 
 
Com. 
Emp. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Excelente 
 
En alza 
 
Si / Si 
 
OpenSSH 
 
6.0 
Cliente y Servidor 
para 
Comunicaciones 
Seguras 
http://www.openssh
.com 
 
 
BSD 
 
Com. 
 
Buena 
 
Regular 
 
Excelente 
 
Se 
mantiene 
 
Si / No Aplica 
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PuTTY 
 
 
0.62 
Cliente para 
Comunicaciones 
Seguras 
http://www.chiark.gre
enen 
d.org.uk/~sgtatham/put
ty/ 
 
MIT 
 
 
Com. 
 
 
Excelente 
 
 
Regular 
 
 
Buena 
 
Se 
mantiene 
 
No / No 
Aplica 
 
Shore
wall 
 
4.5.1 
Cortafuegos 
integrado con el 
Kernel de Linux 
http://www.shorewall.
net 
 
 
GPL 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Buena 
 
Excelente 
 
Se 
mantiene 
 
No / No 
Aplica 
 
 
Smoot
hwall 
 
 
2.
0 
Cortafuegos, que se 
distribuye en formato 
de Distribución 
Completa 
http://www.smoothwall
.org 
 
 
GPL 
 
Com. / 
Emp. 
 
 
Buena 
 
 
Regular 
 
 
Buena 
 
 
Se 
mantiene 
 
 
Si / Si 
 
Tabla 8: Comparación de Aplicaciones 
 Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
Recomendación: Las aplicaciones indicadas en esta categoría son de gran utilidad para las pequeñas empresas. Esto 
sumado  a  que el nivel de funcionalidad que poseen, es altamente recomendable utilizar, para aumentar los niveles de 
seguridad en la información. 
 
2.33.7  Servidores web 
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Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soport
e 
 
Funcionalida
d 
 
Comunida
d 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte 
en 
Español 
 
Apac
he 
 
2.2.3 
 
Servidor Web 
http://httpd.apache
.org 
Apach
e 
Licens
e 
2.
0 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
En alza 
 
Si / No Aplica 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalidad 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte en 
Español 
 
IIS 
 
7.5 
 
http://www.iis.net/ 
 
Microsoft 
CLUF 
(EULA) 
 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Se Mantiene 
 
     si/si/si 
 
Tabla 9: Comparación Servidores Web 
 Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
Recomendación: Apache es el Servidor Web de mayor uso en la actualidad a nivel mundial (con un 58%), según la 
empresa Netcraft13. Por lo tanto, es altamente recomendado para cualquier tipo de sitio Web. Su contraparte en 
software privado es el IIS. 
 
                                            
 
13
Netcraft 2013 de la url: http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html 
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2.33.8 Administración de redes y servidores 
 
 
 
 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soport
e 
 
Funcionalida
d 
 
Comunida
d 
Madurez 
/ Robustez 
 
Tendencia 
Doc. Y 
Soporte 
en 
Español 
 
 
Hyperic HQ 
 
 
2.7.3 
Sistema de Gestión 
de Infraestructura de 
TIC basado  en Java 
http://www.hyperic.c
omm 
 
 
GPL 
 
Com. 
/ 
Emp
. 
 
 
Excelente 
 
 
Excelente 
 
 
Regular 
 
 
En alza 
 
 
No / No 
 
Nagios 
 
3.5 
Sistema de 
Monitoreo de Redes 
y Servidores 
http://www.nagios.or
g 
 
GPL 
 
Com. 
/ 
Emp
. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Se mantiene 
 
Si / No 
 
 
OCS Inventory 
 
 
2.0 
Solución de 
Inventario 
Computacional 
http://ocsinventory.s
ourc eforge.net 
 
 
GPL 
 
 
Com. 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
Regular 
 
 
En alza 
 
 
No / No Aplica 
 
OpenNMS 
 
1.10 
Plataforma de Gestión 
de 
Redes y Servidores 
http://www.opennms
.org 
 
GPL 
 
Com. 
 
Buena 
 
Regular 
 
Regular 
 
En alza 
 
No / No Aplica 
 
 
Tabla 10: Administración de Redes y Servidores  
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Fuente: Internet 
 Autor: Tesista 
 
 
Recomendación: Nagios y OpenNMS son herramientas con buenos niveles de funcionalidad, por lo que ambas son 
recomendables para este tipo de tareas. 
2.33.9 Varios 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalida
d 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte en 
Español 
 
CUPS 
 
1.6 
Sistema de Gestión 
de Impresoras en 
UNIX 
http://www.cups.or
g 
 
LGPL 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Buena 
 
Buena 
 
En alza 
 
No / No Aplica 
 
 
ISC BIND 
 
 
9.8 
Servidores de 
Nombres (DNS) 
http://www.isc.org/sw
bind/ 
 
 
BSD 
 
Com. / 
Emp. 
 
 
Excelente 
 
 
Buena 
 
 
Excelente 
 
 
Se mantiene 
 
 
No / No 
 
ISC DHCP 
 
4.2 
Servidor de DHCP 
http://www.isc.org/sw
/dhcp 
 
BSD 
 
Com. / 
Emp. 
 
Excelente 
 
Buena 
 
Excelente 
 
Se mantiene 
 
No / No 
 
 
Samba 
 
 
4.0.1 
Servidor de Impresión  
y Archivos para 
redes Windows 
http://www.samba.or
g 
 
 
GPL 
 
Com. / 
Emp. 
 
 
Excelente 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
Se mantiene 
 
 
Si / 
Si 
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Wine 
 
1.5 
Emulador de Windows 
en plataformas Unix 
http://www.winehq.co
m 
 
LGPL 
Com. / 
Emp. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Regular 
 
En alza 
 
No / No 
 
 
Xen 
 
 
3.0.2 
Solución de 
Virtualización 
www.xensource.com 
 
 
GPL 
 
Com. / 
Emp. 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
En alza 
 
 
No / Si 
 
Tabla 11: Gestión de Impresoras 
 Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
Recomendación: ISC BIND y ISC DHCP son herramientas básicas  la comunicación  de redes  e Internet, y por su 
nivel de madurez,  son altamente recomendables. Samba también  es una herramienta sumamente  recomendable, 
puesto  que permite  la interacción  entre sistemas Linux/Unix con plataformas Windows, tanto a nivel de 
autenticación de usuarios,  directorios y archivos compartidos e impresoras. 
2.33.10 Desarrollo de aplicaciones e infraestructura 
 Bases de datos 
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Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalida
d 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte en 
Español 
 
 
 
BerkeleyDB 
 
 
 
5.
2 
Base de Datos que 
puede ser incrustada 
en los programas 
http://www.sleepycat.c
om/ products/bdb.html 
 
Sleepyc
at 
Public 
License 
 
 
Com. 
/ 
Emp. 
 
 
 
Buena 
 
 
 
Baj
a 
 
 
 
Excelente 
 
 
 
Se mantiene 
 
 
 
No / Si 
 
Derby 
 
10.8 
Base de Datos 
Relacionar basada 
en Java 
http://db.apache.org/de
rby 
 
Apache 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
En alza 
 
No / No Aplica 
 
 
HSQLDB 
 
   
2.2 
Base de Datos 
Liviana Basado en 
Java 
http://www.hsqldb.
org 
 
LGPL 
 
Com. 
 
Buena 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
En alza 
 
No / No Aplica 
 
 
MySQL 
 
 
5.5.3 
Base de Datos 
Relacional 
http://www.mysql.co
m 
 
GP
L 
Com. 
/ 
Emp. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
En alza 
 
Si / 
Si 
 
PostgreSQL 
 
9.2 
Base de Datos 
Relacional 
http://www.postgresql.or
g 
 
BS
D 
Com. 
/ 
Emp. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
En alza 
 
Si / 
Si 
 
 
MS SQL SERVER 
 
 
      11.0 
Base de datos Relacional 
www.microsoft.com/sql/ 
 
Microsoft 
EULA 
Com. 
/ 
Emp. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
En alza 
 
Si / 
Si 
 
Tabla 12: Base de Datos  
Fuente: Internet 
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Autor: Tesista 
 
Recomendación: MsSQL y PostgreSQL son motores de datos con excelentes  niveles de funcionalidad  y ampliamente 
usados,  por lo que se recomienda  su utilización.  Además, ambos pueden  operar  en una gran variedad  de 
sistemas operativos, lo que facilita tanto  el desarrollo, como implementación de aplicaciones utilizando sus 
servicios de datos. 
 
 
 
2.33.11 Servidores de aplicación 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalida
d 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte en 
Español Apache 
Geronimo 
 
3.0 
Servidor de Aplicación J2EE 
http://geronimo.apache.org 
 
Apache 
 
Com. 
 
Buena 
 
Regular 
 
Regular 
 
En alza 
 
Si / No Aplica 
 
 
GlassFish 
 
 
3.1 
Servidor de Aplicación 
J2Ehttp://glassfish.dev.java.
net 
 
CDDL 
Com. 
/ 
Emp. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
En alza 
 
No / No 
 
Jboss AS 
 
  7.1 
Servidor de Aplicación J2EE 
http://www.jboss.com/prod
ucts 
/jbossas 
 
LGPL 
 
Com. 
/ 
Emp. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
En alza 
 
No / Si 
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JonAS 
 
  5.22 
Servidor de Aplicación J2EE 
http://jonas.objectweb.org 
 
LGPL 
Com. 
/ 
Emp. 
 
Buena 
 
Regular 
 
Buena 
 
Se 
mantiene 
 
No / No 
 
Jetty 
 
8.1.1
. 
Motor de Servlets 
Java 
http://jetty.mortbay.
org 
Apache 
2.0 
Com. 
/ 
Emp. 
 
Buena 
 
Regular 
 
Buena 
 
    Baja 
 
No / No 
 
Tomcat 
 
7.0 
Motor de Servlets y 
Servidor de Aplicación Java 
http://tomcat.apache.org 
Apache 
2.0 
 
Com. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
En alza 
 
No / No Aplica 
 
IIS 
 
8.0 
Servidor de Aplicaciones 
.Net 
http://www.iis.net 
 
Propietario 
 
Com 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
Se mantiene   
 
SI/SI/SI 
 
Tabla 13: Servidor de Aplicaciones  
Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
Recomendación: Todos los servidores  de aplicaciones que aparecen  en el listado,  poseen  características 
destacables, e incluso Geronimo, JBoss AS y JonAS poseen certificaciones J2EE. En particular Tomcat y Jetty se 
utilizan en conjunto con los restantes servidores  de aplicación, por lo que también se recomienda  su uso. Su 
contra parte IIS. 
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2.33.12 Lenguajes de programación 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalidad 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte en 
Español 
 
GNU gcc 
 
4.8 
Compilador de C / C++ 
http://gcc.gnu.org 
 
GPL 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Se 
mantiene 
 
Si / No Aplica 
 
 
         Perl 
 
 
5.16 
Lenguaje de 
Programación 
Multiplataformas 
http://www.perl.org 
 
Artistic 
License 
 
 
Com. 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
En declive 
 
 
Si / No Aplica 
 
 
 
          Java 
 
 
 
7.0 
Lenguaje de 
Programación 
Multiplataformas 
https://openjdk.dev.ja
va. net/ 
 
 
 
GPL 
 
 
Com. 
/ 
Emp. 
 
 
 
Excelente 
 
 
 
Excelente 
 
 
 
Excelente 
 
 
 
En alza 
 
 
 
Si / 
Si 
 
 
         PHP 
 
 
5.5 
Lenguaje 
interpretado con foco 
en el desarrollo para 
Web 
http://www.php.net 
 
PHP 
Licens
e 
 
 
Com. 
 
 
Buena 
 
 
Excelente 
 
 
Buena 
 
 
En alza 
 
 
Si / No Aplica 
 
           Python 
 
3.3 
Lenguaje 
interpretado y 
orientado a objetos 
http://www.python.or
g 
 
Python 
License 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Buena 
 
Excelente 
 
Se 
mantiene 
 
Si / No Aplica 
 
          Ruby 
 
2 
Lenguaje centrado 
en la simplicidad 
http://ruby-lang.org 
 
GPL 
 
Com. 
 
Regular 
 
Buena 
 
Regular 
 
En alza 
 
X / No Aplica 
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       C Sharp 
 
   5 
Lenguaje de 
Programación 
Multiplataformas 
 
 
GNU 
LGPL 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
En alza 
 
SI / SI 
 
Tabla 14: Lenguajes de Programación  
Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
Recomendación: La elección de un lenguaje  de programación, en general  se realiza  en función de una serie  de 
variables  particulares del proyecto que se está desarrollando, como por ejemplo, base instalada, conocimiento de 
los programadores, disponibilidad de herramientas, etc. Sin embargo, en términos generales, se recomienda  la 
utilización del lenguaje de programación  Java y C# para aplicaciones de uso general y los lenguajes  de 
programación. 
 
 
 
2.33.13 Frameworks 
 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalida
d 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte 
en 
Español 
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AspectJ 
 
1.7.2ª 
Extensiones de 
programación orientada 
a aspectos, para 
Javahttp://www.eclipse.
org/aspec tj 
 
CPL 
 
Com. 
 
Excelente 
 
Buena 
 
Buena 
 
En alza 
 
Si / No Aplica 
 
Catalyst 
 
5.7.3 
Plataforma para el 
desarrollo Web en Perl 
http://catalyst.perl.org 
Artistic 
License / 
GPL 
 
Com. 
 
Buena 
 
Excelente 
 
Buena 
 
En alza 
 
No / No Aplica 
 
Cocoon 
 
2.1.9 
Plataforma de Desarrollo 
Web basada en XML y 
XLST 
http://cocoon.apache.or
g 
Apache 
2.0 
 
Com. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
Se 
mantiene 
 
No / No Aplica 
 
Hibernate 
 
4.1.0 
Herramienta De 
Mapeo Objeto-
Relacional  (ORM) 
http://www.hibernate
.org 
 
LGPL 
 
Com. 
/ 
Emp
. 
 
Excelente 
 
Buena 
 
Excelente 
 
En alza 
 
Si / 
Si 
 
Horde 
 
4.0.1 
Plataforma  
Orientada  a 
Objetos en PHP 
http://www.horde.o
rg 
 
LGPL 
 
Com. 
/ 
Emp
. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
Se 
mantiene 
 
Si / No 
 
Mono 
 
2.10 
Implementación de 
Plataforma .NET para 
Linux http://www.mono-
project.com 
GPL, 
LGPL, 
MIT 
 
Com. 
/ 
Emp
. 
 
Buena 
 
Excelente 
 
Buena 
 
En alza 
 
Si / 
Si 
 
OpenLaszlo 
 
4.0.9 
Plataforma para 
Aplicaciones 
Web de Alta Funcionalidad 
 
CPL 
Com. 
/ 
Emp
. 
 
Buena 
 
Regular 
 
Regular 
 
En alza 
 
Si / No 
 
Ruby on Rails 
 
3.2 
Plataforma de Desarrollo 
Web en Ruby 
http://rubyonrails.org 
 
MIT 
 
Com. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Regular 
 
En alza 
 
No / No Aplica 
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Spring 
 
 
3.2 
Plataforma de Desarrollo 
Java/ J2EE 
http://www.springframewo
rk. Org 
 
Apache 
2.0 
 
Com. 
/ 
Emp
. 
 
 
Excelente 
 
 
Buena 
 
 
Excelente 
 
 
En alza 
 
 
Si / No 
 
Struts 
 
2.2 
Plataforma de Desarrollo 
Web 
J2EE 
http://struts.apache.org 
 
Apache 
 
Com. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Excelente 
 
En declive 
 
Si / No Aplica 
 
 
Symfony 
 
 
2.1 
Plataforma de Desarrollo 
Web para PHP5 
http://www.symfony- 
project.com 
 
 
MIT 
 
 
Com. 
 
 
Excelente 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
En alza 
 
 
Si / No Aplica 
 
Tapestry 
 
5.3 
Plataforma de Desarrollo 
Web en Java basada en 
Componentes 
http://jakarta.apache.or
g/tap estry 
 
Apache 
2.0 
 
Com. 
/ 
Emp
. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
En declive 
 
No / No 
 
Framework 
 
4.5 
Plataforma de 
Desarrollo de 
Aplicaciones Web en 
Python 
http://www.zope.org 
 
EULA 
 
Com. 
Emp
. 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Excelente 
 
Se 
mantiene 
 
Si / 
SI/ 
Si  
Tabla 15: Framework  
Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
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Recomendación: La elección de un framework se realiza, en general,  en función de una serie de variables.  Sin 
embargo,  se pueden  realizar recomendaciones generales, en función de los lenguajes  de programación  a utilizar: 
En el caso particular de la presente tesis se opta por usar el Framework de Microsoft. 
 
 
2.33.14 Herramientas de diseño y construcción de portales de contenido y de comercio electrónico 
 
 
Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soporte 
 
Funcionalida
d 
 
Comunidad 
 
Madurez 
/ Robustez 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte en 
Español  
 
 
eXo Platform 
 
 
 
1.0.2 
Plataforma de 
Aplicaciones Web, 
Portales, Gestión de 
Contenidos y 
Workflow 
http://www.exoplatfor
m. Com 
 
 
 
GPL 
 
 
 
Com. / 
Emp. 
 
 
 
Buena 
 
 
 
Regular 
 
 
 
Buena 
 
 
 
Se mantiene 
 
 
 
No / No 
 
Jboss Portal 
 
2.4 
Plataforma de 
Portales 
http://www.jboss.com
/pr 
oducts/jbossportal 
 
LGPL 
 
Com. / 
Emp. 
 
Regular 
 
Regular 
 
Buena 
 
En alza 
 
No / Si 
 
Jetspeed 2 
 
2.0 
Plataforma de Portales 
http://portals.apache.
org/jetspeed-2 
 
Apache 
 
Com. 
 
Regular 
 
Regular 
 
Buena 
 
En alza 
 
No / No Aplica 
 
Liferay Portal 
 
4.1.0 
Plataforma  
de Portales 
http://www.liferay.com 
 
MIT 
Com. / 
Emp. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
Se mantiene 
 
Si / 
Si 
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Joomla 
 
 
3.0 
Plataforma  
de Portales 
http://www.joomla.org 
    
 
   GNU 
Com. / 
Emp. 
 
         
Excelente 
 
     
Excelente 
 
    
Excelente 
 
  Excelente 
 
 
  SI / SI 
 
 
Umbraco 
 
 
6.1 
 
Plataforma  
de Portales 
 http://umbraco.com 
 
MIT 
Com. / 
Emp. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
Se mantiene 
 
Si / 
Si 
 
 
DotNetNuke 
 
 
5.0 
Plataforma  
de Portales 
http://es.dotnetnuke.com/ 
 
   MIT 
 
 
Com. 
/ Emp. 
 
Buena 
 
Buena 
 
Buena 
 
Se mantiene 
 
Si / 
Si 
 
Tabla 16: Gestor de Contenidos 
 Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
 
Recomendación: Liferay y DotNetNuke es una plataforma  con un buen nivel de funcionalidad  y estabilidad, por lo que se 
recomienda  su utilización  en caso de requerirse una herramienta de este tipo.  
 
2.33.15 Voz sobre IP y telefonía 
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Programa 
 
Versión 
 
Descripción / URL 
 
Licencia 
 
Soport
e 
 
Funcionalida
d 
 
Comunida
d 
 
Madurez 
/ 
Robustez 
 
Tendencia 
 
Doc. Y 
Soporte 
en 
Español 
 
 
Asterisk 
 
 
10 
 
Plataforma de IVR y 
PBX 
http://www.asterisk.o
rg 
 
 
GPL 
 
Com. 
/ 
Emp
. 
 
 
Excelente 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
En alza 
 
 
Si / 
Si  
 
SER 
 
 
0.9.6 
Sistema de Sessión 
Initiation Protocol 
(SIP) 
http://www.iptel.org/s
er/ 
 
 
GPL 
 
 
Com. 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
Buena 
 
 
Baja 
 
 
Si / No Aplica 
 
 
SipX (PingTel) 
 
 
3.4 
Sistema de Session 
Initiation Protocol 
(SIP) 
http://www.sipfound
ry.o 
rg/sipX/sipXuser 
 
 
LGPL 
 
Com. 
/ 
Emp
. 
 
 
Buena 
 
 
Regular 
 
 
Regular 
 
 
Se 
mantiene 
 
 
Si / No 
 
Yate 
 
4.3 
Motor de Telefonía 
http://yate.null.ro 
 
GPL, MPL 
 
Com. 
 
Buena 
 
Regular 
 
Buena 
 
En alza 
 
No / No Aplica 
 
Tabla 17: Voz IP y Telefonía  
Fuente: Internet 
Autor: Tesista 
 
Recomendación:  Asterisk  es  una  excelente  plataforma  para  servicios  de  telefonía  (por  ejemplo,  IVR) y Voz 
sobre  IP. Por lo tanto,  se recomienda  su evaluación y utilización, especialmente en las empresas que se 
comunican con clientes y proveedores en el extranjero. 
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CAPÍTULO 3 
 
3.  Fases de Construcción de Software 
 
En este capítulo se diseñará un software para las empresas constructoras, para 
efectuar una propuesta de implementación  en  una  pequeña  empresa  constructora  
y  con  esto  pre-evaluar costos y beneficios al adquirir un sistema de estas 
características. 
 
3.2 Sistemas en el Sector de la Construcción. 
Las empresas del sector de la construcción tienen nuevos retos y disponen de la 
Tecnología al servicio del mejoramiento de un sistema productivo completo y dejar de 
lado el uso de planillas de cálculo para áreas administrativas, como recursos 
humanos, remuneraciones o contabilidad. Los sistemas de software para control de 
obras (proyectos de construcción) vienen a cubrir una importante necesidad. Las 
alternativas abundan y no siempre lo que está de moda es lo más necesario o 
aplicable a la realidad de las empresas de nuestro país, o de los trabajadores que lo 
pondrán en práctica. 
 
En general buscan que un sistema “ideal” para el control de gestión sea integrado, 
abarcando todas las áreas y etapas, flexible, capaz de adaptarse a los requerimientos 
y fácil de modificar cuando algo no funcione bien. También debe ser manejable, 
intuitivo para todos los usuarios de la organización; que se pueda integrar por etapas, 
sin interrumpir el actual funcionamiento de la empresa. 
 
Por el beneficio económico de las empresas se busca un sistema que maneje las 
áreas del negocio y que sea de un costo muy razonable, de acuerdo con el beneficio 
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que tendrá y que incluya un soporte rápido y eficiente en caso de problemas. Para 
que sea exitosa una implementación en una empresa para su instalación debe tener 
un proceso previo, para detectar las necesidades de la empresa y adaptarlo en su 
misión y visión esos objetivos particulares. 
 
Los expertos insisten en que la clave para resolver los problemas en la implantación 
de este tipo de gestión es el compromiso de los líderes de la organización, deben 
tener una adecuada capacitación y una postura de apoyo permanente a la aplicación. 
Según los entendidos, la razón más importante del fracaso de estos proyectos en las 
empresas es que estos factores no están presentes de forma coordinada 
. 
Al distribuir la aplicación dentro de la organización, más de alguna mala experiencia 
se ha conocido cuando al comprarse una solución de este tipo, la empresa se da 
cuenta de que simplemente no le sirve. Así, las adaptaciones o soluciones 
“alternativas” se han originado desde el propio mercado local e incluso desde la 
propia empresa. Está claro que un software de este tipo no resuelve mágicamente 
todos los problemas en una empresa. Pero si todo sale bien, el empresa tendrá un 
inmenso ahorro de costos, podrá controlar el rendimiento de las obras durante su 
desarrollo y descubrir problemas a tiempo. Se asegura la calidad de lo realizado y la 
organización tendrá un beneficio tangible. 
 
La integración de tecnología en las empresas de construcción es un tema en 
desarrollo. Depende  de muchas perspectivas  de nivel gerencia hasta laboral. 
 
3.3 Estudio de Mercado Sector de Hardware y Software 
 
En base al estudio realizado por la Asociación Ecuatoriana de Software Aesoft: Se 
estima que el tamaño del mercado mundial para el software y hardware alcanzo los 
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US$ 2,992 billones de dólares en el 201014,  de los cuales el 81% corresponde 
software y servicios (tres primeras categorías) tal como se puede observar en el 
siguiente gráfico  
19%
81%
Computadores y
periféricos
Software y Servicios
 
 
Figura 5: Distribución por Categoría  
Fuente: Datamonitor, Estrategia BDS 
Autor: Tesista 
 
 
Las empresas a nivel mundial están invirtiendo en la automatización de procesos y  
manejo adecuado de servicios,  los resultados indican que las empresas están 
apostando a la inversión tecnológica. En el Ecuador para ser más completivos existe 
esta percepción. 
 
                                            
 
14
 Estrategias de Inversión 2013, Datamonitor , Estratega BDS 
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Figura 6: Inversión para ser más competitivas  
Fuente: Datamonitor, Estrategia BDS 
Autor: Datamonitor, Estrategia BDS 
 
 
El segundo lugar está la inversión tecnológica, se realiza en el mismo lugar en que se 
desarrolla o produce los procesos de construcción. 
 
Las empresas constructoras deben estar en la capacidad obtener datos veraces, 
métricas y procesamiento de información que se implemente en general. 
 Ante la necesidad del manejo de información que englobe Gestión y Automatización 
a los procesos Inmobiliarios para empresas constructoras del país. Algunas 
empresas  compran e implementan en sólo algunos departamentos, provocando así 
que la información que genera dé como resultado una descompensación en los 
objetivos organizacionales y una notoria deficiencia en el mismo. 
3.4 Planeación 
Identificar las actividades, hitos y entregas desarrolladas para Gestionar y 
automatizar a los procesos Inmobiliarios en la Web para empresas constructoras del 
País. 
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Bosquejar un plan para guiar el desarrollo y cumplir las metas del proyecto. Con una 
administración efectiva, anticiparse a los problemas que pueden presentarse. 
Preparar soluciones tentativas mitigando los posibles riegos que se presentan 
durante el desarrollo de proyecto. 
Aplicar estimaciones en tamaño, esfuerzo, tiempo revisiones técnicas y 
renegociación. Dejar holguras con contingencias. 
3.5 Análisis 
Al principio de un proyecto de software las cosas siempre están un poco borrosas. Se 
han definido una necesidad y se han enunciado las metas y objetivos generales, pero 
todavía no se ha definido adecuadamente las funciones y rendimiento que debe 
proporcionar el nuevo sistema basado en software.  
 
Es necesario pues recolectar una serie de requisitos (requerimientos) de alto nivel 
que permitan posteriormente proponer alternativas de solución.  
Un requisito o requerimiento es una característica con la que debe contar el sistema 
nuevo y puede consistir en una forma de capturar o procesar los datos, de producir la 
información, de controlar una actividad o de apoyar una decisión.  
 
Las especificaciones funcionales tienen su base en los principios del análisis de 
sistemas: 
1. Debe representarse y entenderse el dominio de información de un problema. 
2. Deben definirse las funciones que va a realizar el software. 
3. Debe representarse el comportamiento del software. 
4. Debe dividirse los modelos que representan información, función y 
comportamiento de manera que se descubran los detalles por capas  
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5. El proceso de análisis debería ir desde la información esencial hasta el detalle 
de la implementación.15 
3.6 Modelo del Negocio 
 
Ofrecer a las empresas una plataforma extensible, confiable, escalable y robusta para 
enfrentar las necesidades presentes y futuras de la industria en la Distribución de 
Servicios e insumos para sus propios proyectos. Para dirigir estos desafíos, la 
industria y empresa necesita optimizar a futuro los niveles de inventarios, toda la 
información disponible en cada punto de la cadena abastecimiento, impulsando a 
mejorar la cadena de valor, optimizando la integración de los procesos de negocio, 
reuniendo toda la información para dar respuesta precisa como fuera posible a las 
exigencias y necesidades de sus clientes. 
 
Todos los departamentos funcionales que están involucrados en la operación o 
producción están integrados en un solo sistema. Para un controlar la construcción o 
producción, almacenamiento, logística e información tecnológica,  contabilidad, 
Administración de Recursos Empresariales y herramientas de mercadotecnia y 
administras ración estratégica. 
 
                                            
 
15 Pressman Roger. Ingeniería De Software Un Enfoque Práctico. Pg. 188 
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Figura 7: Departamentación por funciones 
Fuente: La empresa constructora: programación y control de obra, Pedro Barber 
Autor: Tesista 
 
 
La Planificación de Recursos Empresariales es un término derivado de la 
Planificación de Recursos de Manufactura y seguido de la Planificación de 
Requerimientos de Material. Un El sistema para una constructora típicamente 
manejan la producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas 
y contabilidad de la compañía. Sin embargo, la Planificación de Recursos 
Empresariales o el software puede intervenir en el control de muchas actividades 
de negocios como ventas, entregas, pagos, producción, administración de 
inventarios, calidad de administración y la administración de recursos humanos. 
 
Haciendo un compendio de los muchísimos autores que han analizado el problema 
de la administración y han aportado conceptos trascendentales, la aplicabilidad 
dependerá del grado de desarrollo del conjunto humano que se pretenda analizar, es 
decir, según la existencia de estratos de capacidades diferentes, a cada uno de ellos 
le puede corresponder una combinación teoría administrativa adecuada.  
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Comencemos por la definición de Administración como "La integración dinámica y 
óptima de las funciones de planeación, organización, dirección y control para 
alcanzar un fin grupal, de la manera más económica y en el menor tiempo posible" 
dada por el Ing. Carlos Suárez Salazar y a su vez de las funciones siguientes 
nombradas.  
Planeación es "El estudio y selección de alternativas sobre pronósticos de 
operaciones futuras", que consta de 3 etapas básicas: planeación de su inicio, su 
consolidación y el desarrollo de la misma." Organización  es "La división lógica, 
óptima y ordenada de trabajos y responsabilidades para alcanzar los pronósticos 
definidos por la planeación."  
Dirección  es "La responsabilidad absoluta sobre la coordinación de recursos 
humanos y de capital de una empresa, para satisfacer en forma óptima al cliente, al 
accionista y al personal que la integra, en forma continua y perdurable." Control es "El 
establecimiento de sistemas que permitan detectar errores, desviaciones, causas y 
soluciones, de una manera expedita y económica." Como vemos es una definición 
moderna y actual de cómo debe ser la Administración de una Empresa Constructora, 
que contiene todos los elementos que la conforman y la integración adecuada de sus 
elementos nos llevará a resultados satisfactorios. 
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Figura 8: Funcionalidad General de una empresa constructor 
Fuente: La empresa constructora: programación y control de obra, Pedro Barber  
Autor: Tesista 
 
 
Se caracterizan por estar compuestos por diferentes partes integradas en una única 
aplicación y centralizar la información que genera la empresa. Estas partes son de 
diferente uso, por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, contabilidad (de 
varios tipos), gestión de proyectos, GIS (sistema de información geográfica), 
inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas, etc. Sólo podemos definir un la 
integración de todas estas partes. 
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Figura 9: Organigrama de una empresa pequeña 
Fuente: La empresa constructora: programación y control de obra, Pedro Barber 
Autor: Tesista 
     
Para el caso de la empresa constructora pequeña la elasticidad de funciones provoca 
invasiones de las mismas, y será necesario establecer claramente funciones, 
autoridad y responsabilidad para poder mantener el equilibrio y la eficiencia.  
Se sugiere que el trabajo se divida de forma que el trabajador se convierta en un 
especialista, para que pueda dedicar esfuerzos al mejoramiento del mismo y 
personal, además hay que tomar en cuenta las cualidades personales de los 
trabajadores sean buenas y malas, para complementarlas, ejemplo: un jefe de obra 
con mucha experiencia pero algo desordenado, causa de informes atrasados y no 
efectivos, complementado con un residente ordenado y con ganas de superación, 
pueden formar un pareja altamente efectiva. 
 
3.7 Características del Usuario 
 
El estudio detallado de un sistema, los requerimientos de los usuarios y su medio 
ambiente para inferir las especificaciones para un nuevo sistema. 
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Transformación disciplinada de los requerimientos de información de un sistema o 
área dentro de unas especificaciones funcionales, expresadas en términos lógicos y 
utilizando técnicas estándares. 
 
La técnica que se va a usar es el uso de roles y permisos de acceso a las pantallas 
definidas por los directivos de la empresa. Es parametrizable y con esto se asegura la 
fiabilidad de la información. 
 
Roles Accesos Insertar Consultar Eliminar Actualizar Caducidad 
Administrador Todos X X X X  
Vendedor 
Oficial 
Gerente 
Limitado 
Limitado 
Limitado 
X X 
X 
X 
 
     X 
 
 
X 
X 
X 
X 
 
Tabla 18: Manejo de Seguridades 
 Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Todos los roles son parametrizables desde una pantalla perfil usuario, únicamente 
por default tiene acceso un administrador o rol asignado a ese permiso. 
3.8 Descripción del Modelo 
 
El sistema informático debe ser parametrizable para generar un valor añadido 
fundamental que debe contar cualquier sistema para adaptarlo a las necesidades de 
las constructoras. En un sistema los datos se ingresan sólo una vez y deben ser 
consistentes, completos y comunes para la generación de información. 
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Las empresas que lo implanten van a tener que modificar alguno de sus procesos 
para alinearlos con los del sistema. Y se debe realizar una Reingeniería de Procesos, 
aunque no siempre es necesario en empresas pequeñas. 
 
 
 
Figura 10: Módulos del Sistema  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
El sistema debe incluir menús modulares configurables según los roles de cada 
usuario. La tendencia actual es a ofrecer aplicaciones especializadas para 
determinadas empresas. Es lo que se denomina versiones sectoriales o aplicaciones 
sectoriales especialmente indicadas o preparadas para determinados procesos de 
negocio de un sector (los más utilizados). 
 
3.9 Diseño 
 
Basado en la metodología Inconix, se procede a realizar los siguientes procesos, 
para tener un desarrollo rápido y flexible a los cambios que requieren las empresa 
constructoras de software y así diseñar un software que cumpla las características 
básicas para la automatización de procesos. 
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Figura 11: Fases de Desarrollo del Sistema  
Fuente: Enterprise Architect Software 
Autor: Tesista 
 
 
3.10 Modelo Casos de Uso 
 
3.10.1 Caso de Uso Ingreso de Clientes 
 
 
 
OBJ–01 Administración de Clientes 
Descripción El sistema deberá gestionar y administrar los clientes, sus 
respectivas direcciones, teléfonos, estado civil, datos personales, 
etc. 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
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RI–01 Información sobre los Clientes 
Objetivos 
asociados 
 
OBJ–01 Gestionar los datos personales de los Clientes 
Requisitos 
asociados 
RF–04 Ingresar un Cliente 
RF–05 Actualizar un Cliente 
RF–06 Eliminar un Cliente 
RF–10 Consulta un Cliente 
RF–13 Reporte de los Clientes 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente 
a los datos personales del cliente. En concreto: 
Datos específicos Nombres 
Apellidos 
Cédula de Entidad 
E-Mail 
Ingresos Mensuales 
Estado Civil 
Direcciones 
Teléfonos 
Coordenadas Georreferencia 
Intervalo temporal pasado y presente 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
Tabla 19: Caso de Uso - Administración Clientes  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Figura 12: Caso de Uso - Administración de Clientes  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
ACT–01 Cliente 
Descripción Este actor representa a los clientes interesados en comprar una 
vivienda 
Comentarios Ninguno 
 
ACT–02 usuario- Oficial 
Descripción Este actor representa a los empleados encargados de ingresar 
los datos personales del cliente al sistema 
Comentarios Ninguno 
 
 
 
3.10.2 Caso de usos Proyectos 
 
OBJ–02 Administración de Proyectos 
Descripción El sistema deberá gestionar y administrar los proyectos, sus 
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respectivas direcciones, teléfonos, estado de la obra, diseños, 
etc. 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
  
RI–02 Información Administración de los Proyectos 
Objetivos 
asociados 
 
OBJ–02 Gestionar los proyectos Habitacionales 
Requisitos 
asociados 
RF–14 Ingresar un Proyecto 
RF–15 Actualizar un Proyecto 
RF–16 Eliminar un Proyecto 
RF–11 Consulta un Proyecto 
RF–17 Reporte de los Proyecto 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente 
a los datos relacionados con los proyectos. En concreto: 
Datos específicos Código 
Nombre  
Descripción 
Fecha inicio 
Fecha Fin 
E-Mail 
Estado de la Obra 
Direcciones 
Teléfonos 
Coordenadas a Georreferenciar 
Intervalo temporal pasado y presente 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
Tabla 20: Caso de Uso – Proyectos  
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Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
 
Figura 13: Casos de Usos – Proyectos  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
3.10.3 Caso de Uso Compras 
 
 
OBJ–03 Administración de Compras 
Descripción El sistema deberá gestionar y administrar las compras de 
materiales, o proyectos, con sus respectivos costos, etc. 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
  
RI–03 Información Administración compras 
Objetivos 
asociados 
 
OBJ–03 Gestionar las compras de la inmobiliaria. 
Requisitos RF–24 Crear un Artículo. 
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asociados RF–25 Contabilizar el Artículo. 
RF–26 Realizar la Compra. 
RF–21 Consultar la Compra por número de Factura. 
RF–27 Actualizar una Compra por número de Factura. 
Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente 
y datos relacionados a las compras de la Inmobiliaria. 
En concreto: 
Datos específicos Sucursal 
Ubicación 
Factura 
Forma de Pago 
Proveedor 
Ref. Artículo 
Artículo 
Unidad de Medida 
Cantidad 
Costo Unitario 
Descuento 
Total 
Valor Iva. 
Descuento 
Valor a Pagar 
Observaciones 
Intervalo temporal pasado y presente 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
Tabla 21: Caso de Uso – Compras  
Fuente: Propia 
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Autor: Tesista 
 
 
 
Figura 14: Caso de Uso – Compras  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
3.10.4 Caso de Uso Ajuste 
 
OBJ–04 Administración Ajuste 
Descripción El sistema deberá gestionar y administrar la modificaciones 
realizadas al valor en cantidad existente de un artículo 
determinado etc. 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
  
RI–04 Información Proyectos Administración Ajustes 
Objetivos 
asociados 
 
OBJ–04 Gestionar las modificaciones y ajustes a la cantidad 
de artículos en la inmobiliaria. 
Requisitos RF–41 Buscar un Artículo. 
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asociados RF–42 Buscar una Sucursal. 
RF–43 Buscar Ubicación. 
RF–44 Buscar Ajuste por número de Ajuste. 
RF–45 Impresión. 
Descripción El sistema permitirá modificar o almacenar la información de 
inventarios datos relacionados con la cantidad existe en la 
Inmobiliaria. 
En concreto: 
Datos específicos Sucursal 
Ubicación 
No Ajuste 
Fecha 
Ref. Ajuste 
Artículo 
Cantidad Anterior 
Cantidad Nueva 
Observaciones 
Descuento 
Manejo de Seguridades 
Intervalo temporal pasado y presente 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
Tabla 22: Caso de Uso - Ajustes Manuales  
Fuente: Propia 
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Figura 15: Caso  de Uso - Ajustes Manuales  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
3.10.5 Caso de Uso Transferencias 
 
 
OBJ–05 Transferencias 
Descripción El sistema deberá gestionar y administrar el movimiento de 
artículos entre las sucursales y su ubicación realizadas a la 
cantidad existente de un artículo determinado etc. 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
  
RI–05 Manejo de Inventarios Transferencias  
Objetivos 
asociados 
OBJ–05 Gestionar las modificaciones y ajustes a la cantidad 
de artículos en la inmobiliaria. 
Requisitos 
asociados 
RF–41 Buscar un Artículo. 
RF–42 Buscar una Sucursal. 
RF–43 Buscar Ubicación. 
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RF–44 Buscar Ajuste por número de Ajuste. 
RF–45 Impresión. 
Descripción El sistema permitirá modificar o almacenar la información de 
inventarios datos relacionados con la cantidad existe en la 
Inmobiliaria. 
En concreto: 
Datos específicos Sucursal 
Ubicación 
No Ajuste 
Fecha 
Ref. Ajuste 
Artículo 
Cantidad Anterior 
Cantidad Nueva 
Observaciones 
Descuento 
Manejo de Seguridades 
Intervalo temporal pasado y presente 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
Tabla 23: Caso de Uso - Transferencias Inventario  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Figura 16: Caso  de Uso - Transferencias Inventarios  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
3.10.6 Caso de Uso Cambio de Precio 
 
 
OBJ–06 Cambio de Precio a un Articulo 
Descripción El sistema deberá gestionar y administrar el cambio de precio de 
un artículo. Formas de realización en un porcentaje del precio 
Actual, costo base o Cantidad Fija. 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
  
RI–06 Manejo de Inventarios Transferencias  
Objetivos 
asociados 
OBJ–06 Gestionar las modificaciones y ajustes al precio del 
artículo en la inmobiliaria. 
Requisitos 
asociados 
RF–41 Buscar un Artículo. 
RF–42 Buscar Tipo Producto. 
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RF–43 Buscar Tipo Inventario. 
Descripción Gestionar las modificaciones y ajustes al precio del artículo 
en la inmobiliaria. 
En concreto: 
Datos específicos Tipo de Inventario 
Grupo de Producto 
Ref. Articulo 
Articulo 
Unidad 
Costo Base 
Precio de Venta 
Tipo de Cambio 
Observaciones 
 
Intervalo temporal pasado y presente 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
Tabla 24: Caso de Uso - Cambio de Precio 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Figura 17: Caso  de Uso - Cambio de Precio  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
3.10.7 Caso de Uso Devolución de Compras 
 
 
OBJ–07 Devolución de Compras 
Descripción El sistema deberá gestionar y administrar posibles errores en 
pedidos. Una forma de corregir el error puede ser la devolución 
de compras. 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
  
RI–07 Devolución de Compras  
Objetivos 
asociados 
OBJ–07 Gestionar devoluciones en compras por error de 
pedido o inconformidad del cliente. 
Requisitos 
asociados 
RF–71 Buscar Factura. 
RF–42 Buscar Sucursal. 
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RF–43 Buscar Ubicación. 
RF–72 Buscar Factura por número de Factura. 
RF–73 Buscar Cliente. 
Descripción Gestionar las modificaciones y ajustes al precio del artículo 
en la inmobiliaria. 
En concreto: 
Datos específicos Buscar Factura 
Guardar 
Agregar 
Actualizar Ítem 
Editar 
Limpiar 
Sucursal 
Ubicación 
Num. Factura 
Cliente 
Fecha 
Intervalo temporal pasado y presente 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
Tabla 25: Caso de Uso –Devolución Compras 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Figura 18: Caso  de Uso – Devolución Compras  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
3.10.8 Caso de Uso Sucursal Ubicación 
 
 
OBJ–08 Sucursal Ubicación 
Descripción El sistema deberá gestionar el cambio del tipo de una sucursal o 
ubicación 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
  
RI–08 Sucursal Ubicación 
Objetivos 
asociados 
OBJ–08 Gestionar las modificaciones y ajustes al tipo de 
sucursal en la inmobiliaria. 
Requisitos 
asociados 
RF–41 Buscar Tipo Sucursal. 
RF–42 Buscar Sucursal. 
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RF–43 Buscar Ubicación. 
RF–80 Asignar Tipo de Sucursal y Ubicación. 
 
Descripción Gestionar las modificaciones al tipo de sucursal en la 
inmobiliaria. 
En concreto: 
Datos específicos Buscar Ubicación 
Asignar 
Limpiar 
Buscar Sucursal 
Ubicación 
Tipo Ubicación 
Seleccionar Tipo 
Intervalo temporal pasado y presente 
Estabilidad Alta 
Comentarios Ninguno 
 
Tabla 26: Caso de Uso – Sucursal Ubicación 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Figura 19: Caso  de Uso – Sucursal Ubicación  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
3.11 Prototipos Para el Desarrollo 
 
3.12 Arquitectura Técnica 
 
La arquitectura usa para este desarrollo es Cliente – Servidor, usados básicamente 
para escenarios web. El aplicativo usa tecnología COM+ y permite manejar 
automáticamente la transaccionalidad usando (Component Services)16 del 
Framework de .Net es decir al realizar una transacción o movimiento y existe un error 
el sistema debe tener la capacidad de reversar todos cambios realizados por el flujo o 
movimiento además mantiene la disponibilidad y asegura la fiabilidad de la aplicación.  
 
1. La capa conexión de datos permite leer el archivo conexión.xml para obtener el 
usuario respectivo de acceso a cada base de datos al usar ADO.NET en un 
flujo o transacción. 
2. La capa de Datos permite ingresar parámetros y obtener la respuesta de los 
procedimientos almacenados. Esta capa usa tecnología COM+ esta tecnología 
de componentes COM y la aplicación de host de Microsoft Transaction Server 
(MTS). COM+ se encarga de automatizar las típicas tareas de programación, 
tales como la agrupación de recursos, aplicaciones desconectadas, 
                                            
 
16
 Component Services +Com permite crear hilos de ejecución para manejar la transaccionalidad. 
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publicación y suscripción de eventos y transacciones distribuidas. debe ser 
registrada en los servicios de componentes del Windows. 
3. La capa de Lógica usa COM+ para manejar la transaccionalidad usando y 
lógica para procesar los procesos o necesidades del negocio. Incluye una 
interfaz para integrar a un WCF, Web Services, etc. 
4. Capa de Presentación es la aplicación web donde el usuario puede navegar y 
ver las funcionalidades. Usa la tecnología Ajax para mejorar el rendimiento de 
la aplicación. 
 
 
 
Figura 20: Arquitectura del Sistema  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
En la figura 14 se indica las componentes por capas más programación orientada a 
objetos. Al ser un aplicativo web se requiere usar Ajax y manejo de transaccionalidad 
automático para mejorar el rendimiento y calidad del software. 
3.13 Recursos (Ambiente Operacional) 
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Se necesita un sistema operativo windows XP o superior, un servidor de aplicaciones 
web IIS. El registro de los assemblies desarrollados para la aplicación para manejar 
la transaccionalidad. 
 
Una base de datos SQL Server 2005 Express o superior para la creación  de las 
bases y sus procedimientos almacenados. La ventaja de usar esta base de datos 
permite tener una manejo de transaccional muy eficiente y minimiza los problemas en 
tareas incompletas por parte del aplicativo. 
3.14 Mantenibilidad 
 
El proyecto tiene varios módulos los mismos están relacionados y a su vez son 
parametrizables y editables. El aplicativo usa procedimientos almacenados ubicando 
parte de la lógica se en la base de datos y permitir realizar cambios y actualizaciones.  
Al usar un lenguaje de programación altamente difundido a nivel mundial, existen 
muchas alternativas en el mercado ecuatoriano por ejemplo LogicStudio, Intergrupo y 
etc. 
3.15 Portabilidad 
 
Para la portabilidad se diseña una arquitectura cliente - servidor y usando la 
programación orientada a objetos. El aplicativo está diseñado para a la web. Usando 
la programación Ajax, Html y todos los estándares declarados por W3C17 usadas por 
Microsoft.  
 
Esto permite usar el sistema desde un aplicativo Android, Palm OS, etc. Mejorando la 
accesibilidad al sistema. 
                                            
 
17
 W3C (World Wide Web Consortium), es un consorcio internacional que está encargada de producir 
recomendaciones para World Wide Web. 
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3.16 Confiabilidad 
 
Para mejorar la confiabilidad se realiza pruebas unitarias y en conjunto tratando de 
poner escenarios y comprobar las respuestas entregadas por el sistema. Lo ideal es 
hacer pruebas unitarias desde el desarrollo para luego pasar aún ambiente post 
producción o ambiente controlado o conocido como “Testing”, el cual integra todas 
las características del ambiente de producción.  Y realizar un piloto para poder 
identificar errores o posibles flujos erróneos y así mejorar la confiabilidad. 
 
3.17 Interoperabilidad 
 
Al usar assemblies se puede referenciar a nuevas funcionalidades y satisfacer las 
necesidades del negocio o requerimiento como por ejemplo AjaxControlToolkit usado 
para manejar Ajax18 en el entorno de programación Asp.Net y ganando tiempos de 
desarrollo e implementación. El uso de Gmaps19 para la georeferenciación se puede 
realizar este intercambio de información a la habilidad de usar estándares de 
programación. Esto permite mejorar la comunicación electrónica y mejorar el la 
funcionalidad con procesos de sistemas de terceros.  
 
3.18 Rendimiento 
 
                                            
 
18
 Ajax, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica 
de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). 
19
 Gmaps, proporcionar todas las funciones disponibles en la API de Google Maps. 
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Una pequeña empresa constructora no tiene una transaccionalidad alta como una 
institución financiera. Por lo que las pruebas de carga se las puede realizar con 
herramienta Visual Studio y no es necesario crear simuladores adicionales. 
 
Al realizar un caso de uso con escenarios mejora en gran manera la creación de 
casos de pruebas y esto asegura el rendimiento del aplicativo. 
3.19 Documentación 
 
En los anexos de la tesis se adjunta la documentación técnica para desarrolladores, 
para realizar una instalación paso a paso y la finalmente para el usuario final. 
3.20 Escabilidad 
 
El sistema cuenta con interfaces definidas para la posibilidad de usar tecnologías 
como WCF
20
, las cuales pueden aumentar el rendimiento incrementando el hardware 
donde se encuentra instalada la aplicación. 
 
La aplicación desarrollada fue diseñada con una arquitectura que permite incrementar 
el volumen de su transaccionalidad sin ningún problema. Al existir un incremento muy 
sustancial la carga transaccional se puede mejorar con más infraestructura  para los 
procesos +COM.  Mejorando y dando una estabilidad al servicio entregado por el 
aplicativo. 
 
3.21 Descripción de los Módulos 
 
                                            
 
20
 WCF (Windows Communication Foundation) tecnología de .Net la que permite comportase como 
xml o servicio Windows. 
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El módulo de Administración: Parametrización de valores para uso del sistema, 
administración usuarios, administración de catálogos, administración de perfiles de 
acceso al aplicativo y creación de Roles. 
 
Módulo Clientes: Permite ingresar datos relacionados con los clientes o prospectos 
y ayudan a  interactuar con el usuario del sistema. Los clientes son muy importantes 
para cualquier empresa, conocerlo profundamente para satisfacer con oportunidad 
sus necesidades, expectativas y desarrollar en su personal los conocimientos y 
actitudes adecuadas para mejorar la atención que se merece.: Ingreso de 
información y referente a los proyectos manejados por la constructora. 
 
Módulo Contabilidad: Permite registrar las operaciones contables de la pequeña 
empresa los datos que ayudan a  interactuar con el usuario del sistema. 
   
Módulo Facturación: Esta opción permite ingresar las facturas y ventas realizadas 
por la pequeña empresa que ayudan a  interactuar con el usuario del sistema.  
 
3.22 Funcionalidad del Sistema del Menú 
 
El  Sistema para una pequeña empresa Constructora está conformado por varios 
subsistemas que ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios y procesos 
propios de la Institución.  
 
Se presentan a continuación un listado de los subsistemas que atenderán las 
necesidades de manejo de la información hidrometereologica 
 
Los módulos o subsistemas identificados se han clasificado en tres grupos: 
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3.23 Administración y Seguridades 
 
Se refiere al módulo principal de manejo del sistema de información, este módulo 
será de uso exclusivo del administrador y servirá para la creación de perfiles, 
usuarios, accesos e inclusive la parametrización de nuevos módulos. 
 
Al ingresar al Sistema, el usuario podrá acceder a cualquiera de las opciones 
contenidas en su permisología. 
 
Para acceder a las opciones, el usuario deberá ejecutar una serie de pasos. A 
continuación se citan: 
 
3.24 Registro y Consulta 
 
Se refieren a los módulos o subsistemas que permiten el registro de datos 
relacionados con la gestión y manejo propio de ventas, compras, etc. El ámbito 
correspondiente; serán la herramienta a través de la cual se alimentan los datos e 
información, existen distintas formas  de recopilación de datos, adicionalmente a 
través de estos. Se procesa la información vital de la empresa o propia del negocio. 
 
3.25 Consulta y Análisis 
 
Corresponde a los módulos que fundamentalmente permiten la consulta de datos e 
información la fortaleza de este subsistema de consulta es que integra y presenta 
información geográfica, en la parte de reportes permite orientar para apoyar en la 
toma de decisiones. 
 
A continuación el conjunto de módulos (Figura N° 27) que conforman el Sistema  
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No. MÓDULO 
ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDADES 
0 SEGURIDADES 
REGISTRO DE DATOS 
1 CLIENTES 
2 PROYECTOS 
CONSULTA Y ANÁLISIS 
3 CONTABILIDAD 
4 FACTURACIÓN  
 
Tabla 27: Organización de Módulos 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
3.26 Facilidades Generales 
 
Familiarizarse primero con todas la opciones que tiene el Sistema para la 
constructoras tiene un estándar en las pantallas, todos los menús con sus 
respectivos  botones y  funcionalidad de cada uno de ellos. 
3.27 Menú Pantalla Principal 
 
   Administración           Proyectos       Facturación           Salir  
 
  
 
 
  Clientes                                Contabilidad              Menú 
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Figura 21. Menú Principal  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Administración: Esta opción permite ingresar datos que ayudan a  interactuar con el 
usuario del sistema. Esta información es administrada, modificada y actualizada de 
forma muy sencilla. En la Figura 21 se muestra está opción. 
 
Clientes: Esta opción permite ingresar datos relacionados a los clientes o prospectos 
para ayudar con el manejo del manejo de toda su información personal de manera 
segura dentro del ámbito del sistema. Esta información es muy sensible y las 
personas que pueden acceder deben tener los privilegios para modificar, actualizar y 
eliminar de forma muy sencilla. En la Figura 21 se muestra está opción. 
 
Proyectos: Esta opción permite ingresar datos de los proyectos de la constructora 
tenga en su planificación que ayudan a  interactuar con el usuario del sistema en 
diseños de casas o proyectos inmobiliarios. Esta información es administrable, 
ingresar, modificada, eliminar y actualizada de forma muy sencilla. En la Figura 21 se 
muestra está opción. 
 
Contabilidad: Esta opción permite registrar las operaciones contables de la pequeña 
empresa los datos que ayudan a  interactuar con el usuario del sistema. Para poder 
llevar un control de las cuentas contables, de la empresa facilitando el registro de 
transacciones o movimientos de la empresa. Esta información es administrada, 
modificada y actualizada de forma muy sencilla. En la Figura 21 se muestra está 
opción. 
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Facturación: Esta opción permite ingresar las facturas y ventas realizadas por la 
pequeña empresa que ayudan a  interactuar con el usuario del sistema. Esta 
información es administrada, modificada y actualizada de forma muy sencilla. En la 
Figura 21 se muestra está opción. 
 
MENU: Esta opción nos permite retornar al menú principal. En la Figura 21 se 
muestra está opción. 
 
SALIR: Esta opción nos permite retornar a la pantalla de bienvenida. En la Figura 21 
se muestra está opción. 
 
 
      
Figura 22. Menú 
 Fuente: Propia  
Autor: Tesista 
 
 MENÚ ADMINISTRACIÓN 
 
Esta opción permite Administrar usuarios, parámetros de sistema, perfiles de acceso 
y creación de roles. En la Figura N° 23 se muestra está opción. 
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Figura 23. Menú Administración  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
3.28 Menús Pantallas Formulario 
 
                 Guardar     Limpiar 
 
 
 
 
          Salir 
 
 
   Buscar 
Figura 24: Menú Formularios  
Fuente: Propia 
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Autor: Tesista 
 
 
GUARDAR: Esta opción permite grabar datos de un formulario ya sean nuevos o 
para modificar. En la Figura N° 24 se muestra está opción. 
 
LIMPIAR: Esta opción permite eliminar (borrar) la selección realizada en la pantalla, 
siempre y cuando se seleccione el ícono a limpiar. En la Figura N°24 se muestra está 
opción. 
 
BUSCAR: Esta opción despliega un formulario donde podemos buscar  información 
que se desplegara como resultado en pantalla. En la Figura N° 24 se muestra está 
opción. 
SALIR: Esta opción permite salir del formulario. En la Figura N° 24 se muestra está 
opción. 
3.29 Menús Pantallas Secundarias 
                              Páginas Anteriores                           Páginas Siguientes   
 
 
 
 
                  
     Primera Página                              Última Página 
 
Figura 25: Menú número de páginas  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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PRIMERA PÁGINA: Al dar clic en esta opción nos mostrara una lista de los primeros 
registros que contenga la pantalla. En la Figura N° 26 se muestra está opción. 
 
PÁGINAS ANTERIORES: Esta opción permite visualizar los anteriores registros. En 
la Figura N°26 se muestra está opción. 
 
PÁGINAS SIGUIENTES: Esta opción permite visualizar los siguientes registros. En la 
Figura N° 26 se muestra está opción. 
 
ÚLTIMA PAGINA: Esta opción  permite visualizar los últimos registros que contenga 
esa pantalla. En la Figura N° 26 se muestra está opción. 
 
     Cambiar 
 
 
Editar       Limpiar 
 
 
 
Figura 26. Menú Opciones  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
NUEVO. Esta opción  permite desplegar un nuevo formulario para crear nuevos 
datos. En la Figura N° 26 se muestra está opción. 
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EDITAR. Esta opción permite modificar un registro. En la Figura N° 26 se muestra 
está opción. 
 
LIMPIAR: Esta opción permite eliminar (borrar) registros que estén seleccionados en 
nuestra pantalla, siempre y cuando se seleccione el registro a limpiar. En la Figura 
N°26 se muestra está opción. 
 
CAMBIAR: Permite modificar los datos de un registro. En la Figura N° 26 se muestra 
está opción 
  
 
 
   Buscar Usuario   Guardar     Limpiar 
 
 
 
          Actualizar 
 
 
 
         Eliminar Editar 
Figura 27: Menú Opciones  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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BUSCAR USUARIO: Esta opción despliega un formulario donde podemos buscar al 
usuario mediante los siguientes datos: Usuario o Nombre. En la Figura N° 27 se 
muestra está opción 
 
GUARDAR: Esta opción permite grabar datos de un formulario ya sean nuevos o 
para modificar. En la Figura N°27  se muestra está opción. 
 
LIMPIAR: Esta opción permite eliminar (borrar) los datos que estén seleccionados en 
nuestra pantalla, siempre y cuando se seleccione el registro a limpiar. En la Figura N° 
27 se muestra está opción. 
 
ACTUALIZAR: Esta opción  permite modificar datos. Siempre y cuando se 
seleccione el registro. En la Figura N° 31 se muestra está opción. 
ELIMINAR: Esta opción  permite eliminar un perfil que esté en nuestra pantalla, 
siempre y cuando se seleccione el registro a eliminar. En la Figura N° 27 se muestra 
está opción. 
EDITAR. Esta opción  permite modificar un registro. En la Figura N° 27 se muestra 
está opción 
 
 
 
  Buscar Funcionalidad     Buscar Servicio Asignar Funcionalidad 
 
 
   Eliminar Usuario Asignar Usuario 
Figura 28: Menú Opciones  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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BUSCAR FUNCIONALIDAD: Esta opción nos permite buscar cada producto con su 
funcionalidad en el sistema. En la Figura N° 28 se muestra está opción. 
 
ASIGNAR FUNCIONALIDAD: Esta opción nos permite asignar una funcionalidad a 
todos los productos que se muestran en la lista activando una casilla . En la 
Figura N° 19 se muestra está opción. 
 
ELIMINAR USUARIO: Esta opción permite eliminar un usuario. Siempre que haya 
sido seleccionado. En la Figura N° 28 se muestra está opción. 
 
ASIGNAR USUARIO: Esta opción  permite asignar usuarios que se muestran en la 
lista activando una casilla . En la Figura N° 28 se muestra está opción. 
 
3.30  Administración y Seguridades 
 
Este módulo es de uso exclusivo del administrador y servirá para la creación de 
perfiles, usuarios, accesos e inclusive la parametrización de nuevos módulos en la 
Realización e Implementación del Sistema en la empresa 
 
El módulo de Seguridades cuenta con algunas opciones de parametrización de datos, 
los cuales son catálogos de información que sirven para interactuar con el usuario del 
Sistema de la Empresa a través de los módulos y pantallas que se presentan en este 
manual, esta información es administrada, modificada y actualizada. 
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CAPÍTULO 4 
 
Propuesta de implementación orientada a pequeñas empresas constructoras. 
 
En este capítulo se describe el software desarrollo para la una pequeña empresa 
constructora y efectuar una propuesta de implementación en con esto pre-evaluar 
costos y beneficios. 
4. Implementación de un Sistema Informático. 
Al seleccionar un sistema informático el mejor que se adapte a la organización se 
debe considerar los siguientes factores básicos para que el proyecto tenga éxito, por 
una parte la presencia de liderazgo de la Gerencia y por otra una adecuada gestión 
de los recursos humanos. Es conveniente replantear los procesos de negocio antes 
de proceder a la automatización. Un posible esquema para emprender este proyecto 
de reestructuración de los procesos de la organización antes de la implantación del 
sistema es el esquema USA, que en español significa: comprender, simplificar y 
automatizar. 
 
 
 
Figura 29: Esquema U.S.A., 
Fuente: Framiñám, J., Ruiz, R., Sistemas ERP  
Autor: Tesista 
 
ESQUEMA U.S.A. 
 
Comprender 
 
Simplificar 
 
Automatizar 
Comprender los 
procesos de negocios 
actuales 
Simplificar los procesos 
de negocios 
Automatizar el proceso 
Modelado de los 
procesos de negocios 
Reingeniería de 
procesos de negocios 
 
Implementación 
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En primer lugar, se busca comprender los procesos de negocios actuales. Una vez 
que los procesos de negocios han sido comprendidos, hacer una simplificación de los 
procesos de negocios, eliminando aquellas actividades que no generan valor, a 
través de técnicas proporcionadas por la reingeniería de los procesos de negocio. 
Finalmente, se debe proceder a la automatización de los procesos que ya han sido 
simplificados, de manera que se aumente la rapidez y confiabilidad de éstos.  
 
Para la implementación de un nuevo aplicativo para la pequeña empresa constructora 
implica una adecuada distribución de tiempo, empleados, funciones y recursos; por lo 
cual es de vital importancia que se planifiquen cada una de las actividades que se 
van a llevar a cabo, que se construya una bitácora o plan de actividades que guíe 
cada uno de los pasos a seguir.  Se debe realizar una capacitación en la cual se 
incluya a cada uno de los empleados que posteriormente se van a desenvolver como 
líderes de cada módulo del sistema. La implantación genera una situación nueva que 
revoluciona el quehacer diario del talento humano. 
 
La integridad de la base de datos, constituye uno de los pasos más importantes en la 
implementación de cualquier sistema de información, pero en especial de los 
sistemas. La base de datos se convierte en el eje central del proceso, es la 
encargada de almacenar, distribuir y reportar la información que se va a manejar en 
los distintos niveles de la organización. 
 
El software a instalar, se recomienda primero hacer un piloto, simulación o prueba 
con datos reales de producción, la cual será utilizada en todo el proceso de 
instalación del sistema. Se debe tener un continuo cuidado de cada uno de los pasos 
realizados, ya que el software es la medula espinal de la empresa. 
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La integración de datos consiste en la recopilación de la información proveniente de 
diferentes fuentes o áreas organizacionales, luego de haber pasado. Esto se 
convierte en la base del funcionamiento del sistema. 
 
Poner en marcha el Sistema no es fácil, se debe pasar por todas las etapas 
anteriores teniendo en cuenta que el éxito o fracaso en cualquiera de ellas puede 
limitar la ejecución del sistema. Debe existir un registro del desarrollo del sistema, 
hacer una continua retroalimentación de éste e implementar un mejoramiento 
continuo son las características de las compañías que han sido victoriosas en la 
implementación de este tipo de sistemas. 
 
Requerimientos Básicos 
4.2 Hardware. 
El aplicativo no requiere una plataforma de hardware costosa, ya que puede 
Instalarse en cualquier computador que soporte .net y no requiere la renovación 
framework de la plataforma actual.  
En particular, los requerimientos de hardware para el cliente son: 
1. 5GB de espacio en el disco (incluye base de datos) 
2. 1GB de Memoria. 
3. Conexión TCP/IP a los clientes. 
4.3  Requerimientos del Software. 
Los requerimientos de Software son los siguientes: 
 Sistema Operativo Windows Xp, Server Windows 2000 o versiones superiores. 
 Base de datos MsSQL Server Express 2005 o superior. 
 Framework 2.0 o versión superior. 
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Este software, cumple con las condiciones de licenciamiento, un producto gratuito 
basado en la tecnología de SQL Server 200521. 
 
4.4 Funcionalidades. 
 
La aplicación está basada en procesos de negocios más que en secciones 
funcionales. Esto se debe a que los procesos de negocios atraviesan distintos 
sectores. Los procesos cubren los siguientes módulos: 
 
1. Ventas y distribución 
2. Cuentas a cobrar 
3. Compras 
4. Cuentas a pagar 
5. Stock 
6. Contabilidad 
7. Georeferenciación 
 
4.5 Licenciamiento del Software. 
 
El software de código .Net se distribuye sin restrictivo el copiado, la modificación o la 
redistribución de ese software. Se debe implementar en un ambiente Windows. 
 
4.6 Instalación Ajax AspNet 
 
                                            
 
21
Sql Server Express Instalación tomado el 2013 del siguiente recurso del internet en la url: 
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972190.aspx. 
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Instalar el componente de Ajax de Microsoft para poder usar está tecnología en el 
proyecto. Se puede descargar de la siguiente dirección un ejecutable el cual contiene 
varios elementos para trabajar en aplicaciones Web. 
Hacer clic en Next. 
 
 
 
Figura 30: Instalación AspNet  Ajax  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Hacer clic en Aceptar términos de la licencia y luego hacer clic en Next. 
 
 
 
Figura 31: Instalación de AspNet Ajax – Acuerdo de licencia  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Hacer clic en el botón Install. 
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Figura 32: Instalación de AspNet Ajax – Instalar componentes  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Hacer clic en botón Finish de la siguiente figura. 
 
 
Figura 33: Instalación de AspNet Ajax – Terminar la instalación  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Para más información acerca de la instalación se puede acceder a la siguiente 
página22. 
 
4.7 Instalación de la Base de Datos. 
 
                                            
 
22
 Instalación paso a paso Ajax recurso tomado el 2013 del internet de la siguiente url: 
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24165# 
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Para la instalación de la Base de Datos, se utilizará SQL Server 2005 Express, sin 
ningún tipo de costos de licencia, es gratis. (http://www.microsoft.com/es-
es/download/confirmation.aspx?id=21844) usar la siguiente dirección para 
descargarse SQLEXPR_ESN dar doble clic y comienza el proceso de instalación. 
 
Importante asegurarse que sea la versión 2005 o superior. Su instalación es S., S., y 
T. es decir siguiente, siguiente y Terminar. Toda la instalación por default. 
 
Hacer clic en Run Program. 
 
 
 
Figura 34: Instalación SQL Server 2005  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Hacer clic en Acepto los términos y luego hacer clic en siguiente. 
 
 
Figura 35: Instalación SQL Server 2005 - Acuerdo de Licencia  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Hacer clic en botón instalar de la siguiente figura. 
 
 
Figura 36: Instalación SQL Server 2005 – Instalar  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Hacer clic en el botón siguiente de la siguiente figura. 
 
 
Figura 37: Instalación SQL Server 2005 –Requisitos del Sistema  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Hacer clic en botón siguiente de la siguiente figura. 
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Figura 38: Instalación SQL Server 2005 – Selección de Características  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
En este paso se debe cambiar el nombre de la instancia por “sqlConstructora” como 
se puede ver en la figura 21 
 
 
 
Figura 39: Instalación SQL Server 2005 – Nombre de la instancia  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Hacer clic en el botón siguiente en la figura. 
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Figura 40: Instalación SQL Server 2005 – Cuentas de Servicio  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Para el modo de autenticación hacer clic en modo mixto, y escribir la siguiente 
contraseña: “admin123” para poder cumplir las normas básicas para una clave. 
Luego dar clic en siguiente. Como se puede ver en la figura  23. 
 
 
 
Figura 41: Instalación SQL Server 2005 – Modo de autenticación  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Hacer clic en siguiente. 
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Figura 42: Instalación SQL Server 2005 – Configuración de Intercalación  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Hacer clic en siguiente. 
 
 
Figura 43: Instalación SQL Server 2005 – Instancias del Usuario  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Hacer clic en siguiente. 
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Figura 44: Instalación SQL Server 2005 – Informes de Error  
Fuente: Propia 
 
Hacer clic en instalar. 
 
 
Figura 45: Instalación SQL Server 2005 – Instalar  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Hacer clic en botón Next de la siguiente figura. 
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Figura 46: Instalación SQL Server 2005 – Progreso instalación  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Hacer clic en el botón Finish de la siguiente figura. 
 
 
 
Figura 47: Instalación SQL Server 2005 – Finalizar instalación.  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
4.8 Habilitar Protocolo de Red SQL Server 
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En el menú Inicio selecciona Programas | Microsoft SQL Server 2005 | Herramientas 
de Configuración y pulsa sobre SQL Server Configuration Manager. 
 
Expande SQL Server 2005 Network Configuration y pulsa sobre Protocols for 
InstanceName. En el panel de la derecha, pulsa con el botón derecho del ratón sobre 
el protocolo TCP/IP y selecciona Enable (Figura 30) 
 
 
 
 
Figura 48: Habilitar Protocolos de Red SQL Server  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
4.9 Instalación del Framework. 
 
Se Descarga e instala el .NET Compact Framework 2.0 Redistributable, también 
conocido como Framework 2 y se puede descargar desde su sitio: 
(http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=22808).Para realizar la 
instalación dar doble clic en NETCFSetupv2. 
 
Hacer clic en el botón Siguiente de figura. 
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Figura 49: Instalación Framework  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Aceptar las condiciones de la licencia y hacer clic en siguiente. 
 
 
 
Figura 50: Instalación Framework – Aceptar términos de licencia  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Hacer clic en siguiente. 
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Figura 51: Instalación Framework – Opciones de Instalación  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Hacer clic en Instalar. 
 
 
Figura 52: Instalación Framework – Inicia la instalación 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Hacer clic en el botón Finalizar en la siguiente figura. 
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Figura 53: Finalización   
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
4.10 Crear la Base de Datos del Aplicativo. 
Localizar y ejecutar el comando run_importConstruc en el siguiente path 
hiperion/BDD, empezará la importación y el proceso de creación de Base de Datos 
usadas por el aplicativo. 
 
4.11 Completar la Configuración del Servidor. 
Para usar la versión del Framework instalado y asociarlo a la aplicación ASP.NET  se 
debe determinarlo usando el siguiente comando desde la consola CMD Aspnet_regiis 
-i 
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CAPITULO 5 
Conclusiones y Recomendaciones para las pequeñas empresas constructoras. 
5. Conclusiones 
 
Este  trabajo de Tesis tiene como una de sus finalidades crear un software de fácil 
integración y con seguridad para pequeñas empresas de construcción. El desarrollo 
de sistemas para automatizar los procesos es imprescindible para la pequeña 
empresa que pretende ser líder o viable a largo plazo.  
 
Los Sistemas permiten ordenar los procesos, debido a que integra todas las áreas 
funcionales de la empresa, otorgando un adecuado manejo de datos. Esto facilita los 
procesos de toma de decisiones, aumentando así la productividad y logro de sus 
objetivos propuestos en sus planes anuales o mensuales. 
 
La implementación de este tipo de sistema conlleva varios aspectos fundamentales 
como tiempo y costos,  sobre  todo  las  pequeñas empresas que generalmente su  
situación financiera es más volátil y delicada. Además al implementar un sistema, la 
eficiencia puede verse disminuida en el corto plazo, pero aumentará en un largo 
plazo,  por el hecho que este sistema lleva a la mecanización de todas las funciones 
dentro de la empresa. 
 
En cuanto a las empresas constructoras que tienen Sistemas, se puede observar 
que este sistema les proporciona información fiable y en línea, contribuye a 
estandarizar procesos o designa un flujo, disponer de información contable centrada 
disminuyendo tiempos en los cierres contables y por ende mejorar la administración 
financiera.  
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En cuanto a las desventajas, la implementación puede ser muy costosa e incluso 
puede fracasar si no existe un apoyo de la gerencia. Medianamente es difícil  adaptar 
o cambiar procesos, si el personal no está alineado a los objetivos de la empresa 
está sujeto al fracaso. 
 
Por lo tanto el incorporar o desarrollar nuevos Sistemas Informáticos genera más 
ventajas que desventajas y a largo plazo proporciona beneficios significativos tanto en 
tiempo como en dinero. En una empresa pequeña que no cuentan con este tipo de 
sistemas puede funcionar muy bien en cuanto al manejo de información, por lo tanto 
no siempre se necesita ni es indispensable un gran sistema, especialmente 
cuando su inventario y su expansión es pequeña requiere de flexibilidad y 
rapidez. Pero en la mayoría de los casos el uso de sistemas, es muy positivo ya que 
automatiza los procesos repetitivos evitando errores comunes e indeseados.  
 
Para otras empresas, la implementación de un sistema permite diseñar, organizar y  
mejora la distribución de asignaciones al personal representadas por los diferentes 
módulos que contiene el sistema. Una decisión de implementación depende del grado 
de compromiso de la gerencia y de su personal para que los costos no sean muy 
significativos. 
 
La selección de un sistema para una organización es compleja, existen muchos 
aplicativos y todos prometen dar una solución, se debe analizar minuciosamente cada 
aplicativo para evitar errores que lleven a una mala inversión o reproceso como 
pueden ocurrir al optar por sistemas que no cubran las necesidades al momento de 
crecer como empresa y sea necesario eliminar o cambiar radicalmente los flujos por 
necesidad del negocio. 
 
Siguiendo el procedimiento indicado, se seleccionó el Sistema para la propuesta de 
implementación en una pequeña empresa constructora. Cumple con los 
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requerimientos de integración, en el momento de la implementación permite  
reaprovechar  lo  que  ya  ha  invertido  la  empresa  en  tecnologías de y el 
software no consume muchos recursos computaciones.. 
 
La flexibilidad  hace que el proceso de implementación sea más fácil y se realice en 
no más de dos días,  a diferencias de otros sistemas tradicionales,  pero es 
importante mencionar que la puesta en práctica de requiere de ciertos procesos 
primordiales como la importación de datos al sistema, la integración, la prueba del 
sistema, como también la capacitación  de los usuarios. La arquitectura moderna del 
sistema en cuestión debe usar estándares, componentes y aplicaciones abiertas, 
garantiza la continuidad. 
 
Una de las desventajas es que no cuenta con los módulos de Recursos Humanos y 
Sueldos que son de gran importancia para empresas constructoras. Sin embargo 
otros sistemas si cuentan con estos módulos. Otro punto en contra es que la versión 
realizada muestra que los sistemas constituyen una herramienta interesante y útil 
para la gestión en las empresas constructoras, pero su selección está sujeta a las 
características propias de la empresa y al costo tanto del sistema como de su 
implementación. 
 
5.2 Recomendaciones 
 
El plan de tesis nos proporciona una visión del tiempo requerido para completar los 
componentes del proyecto, y a su vez el costo de desarrollar un proyecto, el mismo 
que  depende de múltiples variables incluyendo costos de mano de obra, costos de 
materiales, infraestructura, equipo y utilidades. Por lo que se presenta una hoja de 
presupuesto pero esto varía según el tiempo y personas que realicen el desarrollo. 
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Otra recomendación para la pequeña empresa constructora, puede usar un solo 
módulo del sistema por ejemplo si sólo quiere ofrecer la venta de sus proyectos o 
marketing debe usar aplicativos creados únicamente para ese uso por ejemplo los 
administrador de portales como Joomla es fácil su implementación y su costo 
relativamente son bajos. Para empresas constructoras medianas las cuales si tienen 
bien definido los procesos y roles de los administradores e inversionistas. Lo más 
recomendable es ADempiere open source pero la implementación el costo es 
directamente al tiempo de implementación. 
En el mercado open source como en el mercado privativo hay muchas herramientas 
que permiten solventar los problemas de las empresas al invertir en un proyecto  la 
gerencia siempre debe estar dando el apoyo incondicional para que se pueda diseñar 
e implementar solución soñada para la empresa.  
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Anexo A; Presupuesto 
Las actividades programadas en la presente tesis, serán desarrolladas 
tentativamente en los siguientes tiempos y una representación de su costo. 
ITEM 
   Nº 
RUBRO 
 
Unidad Cantidad Costo $ Valor $ 
1 RECURSOS INSTITUCIONALES UCE         
 
•   0.00 0.00 0.00 
 
•   0.00 0.00 0.00 
SUBTOTAL UCE 0.00 
2 RECURSOS EMPRESARIALES 
EMPRESA:         
 
Materias primas:         
 
•   0.00 0.00 0.00 
 
Material de laboratorio:         
 
•   0.00 0.00 0.00 
 
Uso de equipo de la empresa   0.00 0.00 0.00 
 
Personal de apoyo   0.00 0.00 0.00 
SUBTOTAL EMPRESA 0.00 
3 RECURSOS HUMANOS         
 
Tutor de trabajo de graduación   0.00 0.00 0.00 
 
Tribunal de trabajo de graduación   0.00 0.00 0.00 
 
Investigador (autor de trabajo de grado)   0.00 0.00 0.00 
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS 0.00 
4 RECURSOS MATERIALES         
 
Material de escritorio:         
 
• Resma de papel   7 3,50 24,50 
 
• Toner   1 60 85,00 
 
• Recarga toner   1 25 25,00 
 
• Copias Páginas 800 0,02 16.00 
 
Material bibliográfico:       
 
 
• Internet TVCable Mes 6 23 140,00 
 
• Fotocopias de libros Páginas 300 0,02 6,00 
 
Transcripción borrador trabajo de grado Páginas 0 0 0,00 
 
Empastado del trabajo de grado   2 15 30,00 
SUBTOTAL DE RECURSOS MATERIALES 
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5 OTROS (Gastos: agua, luz, telf.) Días 250 1,7 425,00 
 
Horas Hombre Horas 1500 2 3000,00 
 
Transporte Días 235 2 470,00 
 
Uso de equipo personal Horas 1500 0,5 750,00 
      
TOTAL 4950.00 
IMPREVISTOS (5%) 249,00 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 5199,00 
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO DATOS DEL ALUMNO 
UCE (ÍTEM 1+3) NOMBRE:          Wilmer Alexander Galarza LLive 
EMPRESA (ÍTEM 2) C.I. 1714065289 
 
  
ALUMNO (ÍTEM 4+5)            $  5199,00 FIRMA       
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Anexo B: Manual de Usuario 
 
Gestión y Automatización a los procesos Inmobiliarios en la Web para 
Empresas Constructoras del País  
 
El manual para la gestión y automatización a los procesos Inmobiliarios en la web 
para empresas constructoras del país, permite visualizar e indicar de forma 
perceptible su entorno gráfico y su operatividad, ya que en el documento se explica 
detalladamente los pasos que deben seguir para el manejo general de las estructuras 
de las pantallas, así como las funciones de los iconos básicos. 
 
Por consiguiente, el usuario tendrá la información para un manejo correcto en la 
herramienta y le permitirán aprovechar, ejecutar las bondades que ofrece el Sistema. 
Entre las bondades que ofrece el Sistema, se pueden citar las siguientes: 
 
 Es amigable y de fácil uso, ya que queda a conveniencia del usuario utilizar el 
Mouse o el Teclado. 
 Es configurable, lo que permite adecuarse a los requerimientos futuros o 
funcionalidades extras propias del negocio. 
 Facilita la gestión de manejo y control de bienes inmuebles, a través de los 
procesos de creación de proyectos, despacho y venta. 
 Contiene una barra de horizontal estándar, lo que permite que el usuario se 
habitúe más rápido al Sistema. 
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Administración y Seguridades  
 
Este módulo es de uso exclusivo del administrador y servirá para la creación de 
perfiles, usuarios, accesos e inclusive la parametrización de nuevos módulos en la 
Realización e Implementación del Sistema en la empresa. 
 
Al ingresar al Sistema, el usuario podrá acceder a cualquiera de las opciones 
contenidas en su permisología. 
Para acceder a las opciones, el usuario deberá ejecutar una serie de pasos. A 
continuación se citan: 
 
1.-En el escritorio de su PC, teléfono móvil, laptop, etc. Ubicar la siguiente dirección 
en el navegador web de su elección. Digitar la siguiente URL para poder tener acceso 
al aplicativo. (http://localhost/construc/App_Pages/Administracion/Login.aspx), como 
se muestra a continuación: 
 
 
Figura 54: Ingreso - URL del Sistema 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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2.-Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla, la cual le permitirá acceder al 
Sistema. En la misma, deberá colocar el nombre de usuario que le fue asignado y 
la contraseña para luego realizar clic sobre el botón Aceptar. (log In) 
 
 
 
Figura 55: Ingreso - Usuario y Clave 
 
3.-A continuación se presentará la pantalla principal del Sistema, en la cual usted 
podrá acceder a los diferentes módulos para realizar las funciones asignadas. 
 
 
Introduzca el 
Usuario 
Asignado 
Introduzca 
la 
contraseña 
Presione el 
Botón Aceptar 
Identificación del 
Usuario 
URL del sistema 
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Figura 56: Ingreso - Página de Inicio 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
 
MENÚ ADMINISTRACIÓN 
 
Esta opción permite habilitar, actuar y controlar el acceso a la aplicación  de manera 
fácil y sencilla. 
La presentación de las características del usuario son sistematizadas y consistentes 
a través de un perfil de usuario cada usuario ingresará al sistema con su nombre de 
usuario y contraseña los mismos que pueden ser cambiados cuando se lo requiera. 
 
A continuación se muestra la Figura, está pantalla permite visualizar el menú de 
Administración de este módulo con las opciones necesarias para que el sistema se 
desempeñe adecuadamente 
 
 
Barra de 
Menú 
Cuerpo de 
la Pantalla 
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Figura 57: Módulo Seguridades - Menú Administración 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
El módulo de Seguridades cuenta con algunas opciones de parametrización de datos, 
los cuales son pantallas de información que sirven para interactuar con el usuario del 
Sistema de la Empresa a través de los módulos y pantallas que se presentan en este 
manual, esta información es administrada, modificada y actualizada. 
 
En la Figura N° 57 se muestra la pantalla con el menú de Administración este módulo 
con las opciones necesarias para que el sistema se desempeñe adecuadamente. Los 
ítems existentes son los siguientes: 
 
1. Cambio de Clave 
2. Productos Instalados 
3. Empresas 
4. Catálogos 
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5. Parámetros 
6. Perfiles 
7. Usuarios 
8. Activación de Usuarios 
9. Productos Empresa 
10. Perfil Servicio 
11. Perfil Usuario 
12. Sucursales 
13. Usuarios a Sucursales 
 
 
 
Cambio de Clave 
 
Esta opción la utilizaremos para realizar el cambio de clave las veces que creamos 
necesario, ya sea para cambiar la clave inicial o para realizar cambios de clave a 
futuro para mayor seguridad en el manejo de la cuenta.  
 
Al momento de dar clic sobre el icono , realizara el cambio de clave para 
ello debemos ingresar normalmente nuestro usuario y contraseña asignados.  
 
 
Figura 58: Módulo Seguridades - Cambio de Clave 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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A continuación se presenta una tabla que describe los campos usados. 
 
 
O E/S/M Etiqueta / campo Descripción 
No S Usuario Indica el nombre del usuario 
Si E Password Ingresar clave actual del usuario 
Si E Nuevo Password Introducir el valor de la nueva clave 
Si E Confirme el nuevo Password Introducir nuevamente el valor de la 
nueva clave para validar. 
Tabla 28: Módulo Seguridades 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Productos Instalados 
Despliega los módulos activados en el sistema. Estos módulos son las 
funcionalidades  activas del aplicativo. 
Para ver los módulos instalados hacer clic sobre el icono  realiza la consulta 
y presenta los modulos activados en el sistema. 
 
 
Figura 59: Módulos Administración - Productos Instalados 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Descripción de los campos presentados en  pantalla. 
 
O E/S/M Etiqueta  / campo Descripción 
No E Código Proceso asociado 
No E Descripción Proceso asociado 
 
Tabla 29: Módulo Seguridades - Productos Instalados 
Empresa 
 
Recopila información acerca de la empresa, son datos generales y esos datos serán 
usados para reportes. Los datos ingresados son usados otros procesos y módulos. 
 
Para actualizar la información es necesario dar clic en el siguiente icono  
 
 
 
Figura 60: Módulo Administración - Empresa 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
A continuación una descripción de cada campo que conforma la pantalla empresa. 
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O E/S/M Etiqueta  / campo Descripción 
Si E RUC Indica el Ruc que usa la empresa 
Si E Nombre Nombre de la Empresa o razón Social 
No E Dirección Ubicación la dirección de la empresa 
No E E-mail Correo electrónico del administrador del sistema 
No E Teléfonos Teléfonos de las oficinas pertenecientes a la 
empresa 
No E Moneda Selección de la moneda a usar en el sistema 
No E Idioma Selección del idioma a usar en el sistema 
No E Vigente Indica si el sitio web está activo  
 
Tabla 30: Modelo Seguridades - Empresa 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
Catálogos 
 
Permite crear y editar diferentes catálogos para la Gestión y Automatización a los 
procesos Inmobiliarios en la Web para pequeñas Empresas Constructoras del País. 
 
Los catálogos constituyen una estructura general en forma de lista ordenada se 
encuentran contenidos en diferentes ventanas que posee el sistema.  
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Figura 61: Modelo Seguridades - Catálogos 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
A continuación una descripción de los campos de la pantalla. 
 
O E/S/M Etiqueta  / campo Descripción 
Si E Productos Modelo existente 
Si E Catálogo Nombre de la descripción 
No E Valor Introducir Valor del Catalogo 
No E Activo Su selección indica que está vigente. 
 
Tabla 31: Modelo Seguridades - Catálogos 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Parámetros 
 
Los  parámetros se pueden editar y actualizar como indica la siguiente Figura, son 
datos necesarios para analizar o valor para realizar un proceso. 
 
 
O E/S/M Etiqueta / campo Descripción 
DATOS GENERALES 
Si C Producto Descripción del Producto Nombre 
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Si C Parámetro Descripción de un proceso 
Si E Valor Campo numérico valor asignado al parámetro 
 
Tabla 32: Modelo Seguridades – Parámetro 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
 
Figura 62: Modelo Seguridades - Parámetros 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Usuarios 
 
Son aquellas personas que accederán y usaran los recursos  del Sistema de 
Información para la empresa Constructora. 
 
Los usuarios  para acceder al sistema deben identificarse con un nombre de usuario 
y contraseña este proceso es llamado log-in. 
 
En la Figura N° 63 se muestra el formulario de datos del usuario. 
Para crear un nuevo usuario se ingresaran los siguientes datos: 
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O E/S/M Etiqueta del 
campo 
Descripción 
DATOS GENERALES 
Si E Usuario Código de ingreso del usuario 
Si E Cambiar Clave Contraseña de acceso al sistema 
Si E Clave Selección Si o No 
Si E Confirmar Clave Fecha de creación del usuario 
Si E Nombres Perfil asociado al usuario 
Si E Primer Apellido Primer apellido 
Si E Segundo Nombre Segundo nombre 
Si E Cedula Segundo apellido 
Si E Teléfono Teléfono del usuario 
Si E E-mail Extensión telefónica 
Si E Celular Celular de contacto del usuario 
Si E Fecha Caduca Operadora celular 
Si E Fecha Cambio Dirección de correo electrónico del usuario 
Si E Estado Estado Activo o Inactivo 
Si E Ultimo Ingreso Fecha de ultimo ingreso al sistema 
Si E Estado Selección SI o NO 
Tabla 33: Modulo Seguridades – Usuario 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
La opción usuarios permite crear, buscar y actualizar información correspondiente a 
un usuario.  
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En el formulario de la Figura N° 63 se   muestra el campo Usuario donde se ingresará 
el nombre de usuario;  clic en el botón Buscar o Buscar Usuario para iniciar el 
proceso de búsqueda. 
 
 
 
Figura 63: Modelo Seguridades - Usuario 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Perfiles 
 
Las características del usuario o grupos de usuarios son  sistematizadas a  través de 
la precisión de un perfil, que muestra los intereses o necesidades de información  de 
un usuario a diferentes procesos o  recursos del sistema. Está opción permite dar y 
restringir permisos de acceso y edición de información, estableciendo la creación, 
edición y eliminación de perfiles  para que se ajusten a las necesidades de los 
usuarios como se muestra en la pantalla de la Figura N°65.  
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Figura 64: Modulo Seguridades - Perfiles 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Perfil Servicio 
 
Permite seleccionar un perfil para asignar una funcionalidad, se puede visualizar la 
funcionalidad de cada uno en la Figura N° 66 
 
O E/S/M Etiqueta / campo Descripción 
Si C Perfiles Descripción del Perfil 
No C Grid-Producto Indica el formulario o pantalla a que módulo 
del sistema pertenece. 
No C Grid-Funcionalidad Describe el nombre de la pantalla o acceso por 
menú. 
No S Grid-Asignado Indica que el perfil seleccionado tiene 
permisos a la funcionalidad o pantalla. 
 
Tabla 34: Modulo Seguridades - Perfil Servicio 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Figura 65: Modulo Seguridades - Perfil Servicio 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Perfil Usuario 
 
Permite visualizar la información de todos los usuarios registrados en el sistema con 
la fecha en la que caduca el perfil de cada usuario se muestra la Figura N° 67  
 
O E/S/M Etiqueta / campo Descripción 
DATOS GENERALES 
Si C Perfiles Proceso Asociado 
Si C Usuario Indica login del usuario 
Si C Nombres Datos personales del usuario 
Si C Fecha Caduca Fecha de caducidad de su perfil de acceso 
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Si C Asignado E usuario seleccionado está asignado al perfil  
 
Tabla 35: Modulo Seguridades - Perfil Usuario 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
  
 
Figura 66: Modulo Seguridades - Perfil Usuario 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Administración de Clientes 
 
Las pequeñas constructoras en los procesos de ventas una de las labores más 
importantes es la administración de clientes, y para esta labor es fundamental contar 
con un buen sistema que te permita organizar toda la información de los clientes y 
posibles compradores. Actualmente se pueden encontrar toda clase de herramientas 
y aplicaciones que te permiten gestionar clientes de manera eficiente, algunas de 
ellas son gratuitas y otras tienen un precio considerable. Las opciones gratuitas son 
una excelente alternativa para pequeños y medianos negocios cuya base de datos de 
clientes no sea muy grande. 
 
Menú de Clientes 
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El módulo de Clientes cuenta con algunas opciones para la administración de clientes 
para el almacenaje de datos, los cuales son de importancia la  información que sirven 
para interactuar con el vendedor de la empresa a través de los módulos y pantallas 
que se presentan, esta información es administrada, modificada y actualizada. 
 
En la Figura N° 10 se muestra la pantalla con el menú de Parametrización de este 
módulo con las opciones necesarias para que el sistema se desempeñe 
adecuadamente. Los parámetros necesarios son: 
 
14. Clientes 
15. Diseños Casas 
16. Reportes 
17. Clientes 
18. Proveedores 
 
  
 
Figura 67: Módulo Clientes - Menú 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Clientes 
 
Sirve para crear y editar diferentes clientes para la Gestión y Automatización a los 
procesos Inmobiliarios en la Web para Empresas Constructoras del País – Hiperion. 
Los clientes constituyen una estructura general en forma de lista ordenada se 
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encuentran contenidos en diferentes ventanas que posee el sistema.  En la Figura 
N°69 se muestra la pantalla con la opción para Clientes 
 
 
O E/S/M Etiqueta del campo Descripción 
DATOS GENERALES 
Si E Cédula Número de Cédula del Cliente o Prospecto 
Si E Nombres Nombres del Cliente o Prospecto 
No E Apellidos Apellidos del Cliente o Prospecto 
No E E-mail Correo Electrónico del cliente o Prospecto 
No E Cliente  Check cuando es Cliente  
No E Observaciones Referencias y notas propias para los 
vendedores 
 
Tabla 36: Módulo Clientes - Cliente 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
Figura 68: Módulo Clientes - Cliente 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Buscar: Con la cédula ingresada se presiona en buscar y despliega los valores 
guardados o correspondientes a esa cédula. 
 
Buscar Cliente: Despliega una nueva ventana, la cual nos ayuda a buscar por las 
siguientes categorías. 
 
O E/S/M Etiqueta / campo Descripción 
DATOS GENERALES 
Si C Buscar Busca los clientes por Nombre o Ruc. 
Si C Seleccionar Al encontrar el cliente se elige al Cliente. 
Si E Ruc Nombre Campo alfa numérico valor asignado para la 
búsqueda. 
 
Tabla 37: Módulo Clientes - Buscar Cliente 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
Figura 69: Módulo Clientes - Buscar Cliente 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Teléfonos: Datos relacionados con el cliente, teléfonos de la oficina, domicilio, 
trabajo, celular. Etc.  
 
O E/S/M Etiqueta / campo Descripción 
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DATOS GENERALES 
Si E Número Número de teléfono. 
Si T Tipo El número de teléfono corresponde al catálogo. 
 
Tabla 38: Módulo Clientes - Teléfonos Cliente 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
Figura 70: Módulo Clientes – Ingreso de teléfonos 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Direcciones: Datos relacionados los clientes, puede ingresar varias direcciones 
según como sean necesarias. Adicionalmente se obtiene las coordenadas 
geográficas. 
 
O E/S/M Etiqueta / campo Descripción 
DATOS GENERALES 
Si E Descripción Número de teléfono. 
Si E Tipo El número de teléfono corresponde al catálogo. 
Si E Coordenadas 
Georreferenciación 
Se puede ingresar las coordenadas  
georreferenciación o hacer clic en  buscar 
mapa. 
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Tabla 39: Módulo Clientes: Direcciones 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
 
Figura 71: Módulo Clientes – Direcciones relacionadas con los clientes 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Diseño de Casas 
 
Los  parámetros se pueden editar y actualizar Figura N°73, son datos necesarios 
para analizar o valorar un proceso. 
 
 
O E/S/M Etiqueta / campo Descripción 
Si C Producto Descripción del Producto Nombre 
Si E Arquitecto Nombre del creador o diseñador de las 
propiedades 
Si E Ubicación Indica donde puede acceder o ir ver el proyecto 
o inmueble 
Si E Contratista Empresa encargada de su fabricación  
Si E Año  Indica el inicio de construcción del Proyecto 
Si E Fotografías Puede subir al sistema fotos del proyecto, 
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ubicación etc. 
Si E Descripción Comentarios sobre el proyecto  
Si E Estado Indica si es vigente el proyecto 
Si E Diseño QR Datos usados para generar el código QR 
 
Tabla 40: Modelo Clientes - Diseño Casa 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
  
 
Figura 72: Modulo Clientes – Diseño Casas 
 Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Reporte Clientes 
 
Los  parámetros se pueden editar y actualizar Figura N°74, son datos necesarios 
para analizar o valorar un proceso. 
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O E/S/M Etiqueta / campo Descripción 
DATOS GENERALES 
Si C Cliente Descripción del Nombre y Apellidos del Cliente 
Si E Fecha de registro Permite hacer una búsqueda por fecha de 
Registro. Fecha Inicio de la búsqueda. 
Si E Hasta Permite hacer una búsqueda por fecha de 
Registro. Fecha Fin de la búsqueda. 
SI E Mes de nacimiento Permite hacer una búsqueda por fecha de 
nacimiento 
SI E Mes aniversario Permite hacer una búsqueda por mes de 
aniversario. 
 
Tabla 41: Modulo Clientes - Reporte Clientes 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
  
  
Figura 73: Modulo Clientes – Reporte Clientes 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Reporte de Proveedores 
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Despliega la información de los proveedores registrados en el sistema, permite 
exportar a Excel como se indica en la Figura N°75 
 
O E/S/M Etiqueta / campo Descripción 
DATOS GENERALES 
Si C Cliente Descripción del Nombre y Apellidos del Cliente 
Si E Fecha de registro Permite hacer una búsqueda por fecha de 
Registro. Fecha Inicio de la búsqueda. 
Si E Hasta Permite hacer una búsqueda por fecha de 
Registro. Fecha Fin de la búsqueda. 
SI E Mes de nacimiento Permite hacer una búsqueda por fecha de 
nacimiento 
SI E Mes aniversario Permite hacer una búsqueda por mes de 
aniversario. 
 
Tabla 42: Modulo Clientes - Reporte Proveedores 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
 
Figura 74: Modulo Clientes – Reporte Proveedores 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Menú de Contabilidad 
 
A continuación se presenta el Menú de Contabilidad, en el cual se desglosarán y 
describirán cada uno de los sub-menú que lo conforman: 
 
  
 
Figura N° 14. Menú Contabilidad 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Descripción Menú de Contabilidad 
 
Al realizar clic o seleccionar el menú Contabilidad, aparecerá una lista desplegable  o 
submenús, el usuario podrá seleccionar las siguientes opciones: 
 
1. Definición de Empresa. 
2. Plan de Cuentas. 
3. Asientos en el Libro diario. 
4. Asientos en período cerrado. 
5. Asientos en ejercicio anterior. 
6. Perfiles Contables 
Opciones 
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7. Rubros 
8. Valores Variables 
9. Cerrar período 
10. Cerrar Ejercicio 
11. Reportes 
1. Balance de Comprobación 
2. Balance de Situación 
3. Libro Mayor 
4. Balance de Pérdidas y Ganancias 
5. Libro Diario 
 
 
  
Figura 75: Módulo Contabilidad - Menú  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Contabilidad - Definición Empresa 
 
En esta pantalla, el usuario podrá ingresar ejercicios contables que corresponden a 
un período determinado.  
Submenú 1 
Submenú 2 
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Figura 76: Módulo de Contabilidad - Definición Empresa 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Realizar clic sobre el icono  o presionar sobre el botón.  Seguidamente debe 
rellenar o seleccionar una fecha valida en cada uno de los campos la información que 
corresponda. A continuación se presenta una tabla modelo: 
 
O E/S/M Etiqueta /  campo Descripción 
DATOS GENERALES 
Si E Contabilidad por 
Sucursal 
Al hacer clic, se lleva la contabilidad por 
sucursal. Caso contrario se lleva la 
contabilidad en general. 
Si E Ejercicio Nombre designado al Ejercicio Contable. 
No S Código Despliega el código automáticamente del 
ejercicio.  El usuario no deberá ingresar 
nada en este campo informativo. 
Cuadrícula donde 
aparecerán los productos 
que desea ingresar con sus 
respectivas cantidades 
Botones de 
Funcionalidad 
Fechas, Calendarios 
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Si E Fecha Inicio Fecha inicio que corresponde al ejercicio 
contable. 
Si E Fecha Fin Fecha Fin que corresponde al ejercicio 
contable. 
 
Tabla 43: Módulo Contabilidad – Definición Empresa 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Contabilidad – Plan de Cuentas 
 
 Está opción permite ingresar y parametrizar artículos, productos y edición de 
información, estableciendo la creación, edición y eliminación según se ajusten a las  
 
  
  
 
Figura 77: Módulo Contabilidad – Plan de Cuentas 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Cuadrícula 
donde 
aparecerán las 
cuentas que 
requieran. 
Botones de Menú 
Barra de 
Desplazamiento 
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En esta pantalla el usuario podrá ingresar los datos relacionados al plan contable. A 
continuación se presenta una tabla resumen para realizar el llenado correcto para el 
ingreso de una nueva cuenta. 
 
O E/S/M Etiqueta /  campo Descripción 
DATOS GENERALES 
No S ConstructoraH Indica el nombre de la empresa. 
Si E Sucursal Lugar donde se desea ingresar la nueva 
cuenta de plan contable. 
Si E Código Despliega el código o nemónico que hagan 
referencia a la cuenta ingresada.  
Si E Descripción Escribir el nombre de la cuenta o el 
significado. 
Si E Permite 
Movimientos 
Permite que la cuenta tenga transacciones 
o registros en el debe o haber. 
 
 
Tabla 44: Módulo Contabilidad – Plan de Cuentas  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Módulo de Contabilidad - Asientos Libro Diario 
 
En esta pantalla, el usuario podrá ingresar transacciones, seguidamente deberá 
rellenar los campos que corresponda. 
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Figura 78: Módulo Contabilidad  - Asientos Libro Diario 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
Para  incluir la transacción hacer clic en el icono  Acontinuación se 
presenta una tabla modelo para visualizar la funcionalidad. 
  
O E/S/M Etiqueta /  campo Descripción 
DATOS GENERALES 
No S ConstructoraH Indica el nombre de la empresa. 
Si E Fecha Valor referente a la fecha registro de la 
transacción o movimiento. 
Si E Sucursal Lugar donde se desea ingresar la nueva 
cuenta de plan contable. 
No S Ejercicio Despliega el código o nemónico que hacen 
referencia al ejercicio contable activo.  
Si E Periodo Elegir el periodo que corresponde a la 
transacción  realizada. 
Si E Concepto Razón o motivo para realizar la transacción. 
Cuadrícula donde 
aparecerán 
detalles de los 
movimientos 
realizados con sus 
respectivas 
cantidades 
Barra de Menú 
Valores de 
cuadre Debe o 
Haber 
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No S Grid-Asiento Indica el orden de transacción o movimiento 
realizado. 
No S Grid-Estado Representa el estado del asiento. Activo =1 
o Cancelado =0 
No S Grid-Debe El tipo de movimiento producido en la 
cuenta, la anotación la realizaremos al debe 
para incrementar su valor. 
No S Grid-Haber El tipo de movimiento producido en la 
cuenta, la anotación la realizaremos al 
haber para incrementar su valor. 
No E Grid-Seleccionar Permite elegir el registro, para editarlo o 
eliminarlo. 
Si E Moneda Indica el nombre de la moneda usada para 
la transacción. 
Si E Fecha Indica la fecha de registro de la transacción 
o movimiento. 
Si E Cuenta Referente al nombre de la cuenta contable 
usada para el movimiento contable. 
Si E Valor Indica la cantidad o valor de la transacción 
asociada a la cuenta elegida o 
seleccionada. 
Si E Concepto Razón o descripción del motivo de o del 
movimiento. 
 
Tabla 45: Módulo Contabilidad – Libro Diario 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Módulo de Contabilidad - Asientos Período Cerrado 
 
En esta pantalla, el usuario podrá ingresar transacciones, seguidamente deberá 
rellenar los campos que corresponda. 
 
 
 
 
Figura 79: Módulo Contabilidad  - Asientos Período Cerrrado 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Para  incluir la transacción hacer clic en el icono  Acontinuación se 
presenta una tabla modelo para visualizar la funcionalidad. 
  
O E/S/M Etiqueta /  campo Descripción 
DATOS GENERALES 
No S ConstructoraH Indica el nombre de la empresa. 
Cuadrícula donde 
aparecerán 
detalles de los 
movimientos 
realizados con sus 
respectivas 
cantidades 
Barra de Menú 
Valores de 
cuadre Debe o 
Haber 
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Si E Fecha Valor referente a la fecha registro de la 
transacción o movimiento. 
Si E Sucursal Lugar donde se desea ingresar la nueva 
cuenta de plan contable. 
No S Ejercicio Despliega el código o nemónico que hacen 
referencia al ejercicio contable activo.  
Si E Periodo Elegir el periodo cerrado a la que 
corresponde la transacción realizada. 
Si E Concepto Razón o motivo para realizar la transacción. 
No S Grid-Asiento Indica el orden de transacción o movimiento 
realizado. 
No S Grid-Estado Representa el estado del asiento. Activo =1 
o Cancelado =0 
No S Grid-Debe El tipo de movimiento producido en la 
cuenta, la anotación la realizaremos al debe 
para incrementar su valor. 
No S Grid-Haber El tipo de movimiento producido en la 
cuenta, la anotación la realizaremos al 
haber para incrementar su valor. 
No E Grid-Seleccionar Permite elegir el registro, para editarlo o 
eliminarlo. 
Si E Moneda Indica el nombre de la moneda usada para 
la transacción. 
Si E Fecha Indica la fecha de registro de la transacción 
o movimiento. 
Si E Cuenta Referente al nombre de la cuenta contable 
usada para el movimiento contable. 
Si E Valor Indica la cantidad o valor de la transacción 
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asociada a la cuenta elegida o 
seleccionada. 
Si E Concepto Razón o descripción del motivo de o del 
movimiento. 
 
Tabla 46: Módulo Contabilidad – Asiento Período Cerrado 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Módulo de Contabilidad – Cierre de Período 
 
En esta pantalla, el usuario podrá ingresar transacciones, seguidamente deberá 
rellenar los campos que corresponda. 
 
 
Figura 80: Módulo Contabilidad – Asiento en Período Cerrado 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Cuadrícula donde 
aparecerán 
detalles de los 
movimientos 
realizados con sus 
respectivas 
cantidades 
Barra de Menú 
Valores de 
cuadre Debe o 
Haber 
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. A continuación se presenta una tabla modelo:  
 
O E/S/M Etiqueta /  campo Descripción 
DATOS GENERALES 
No S ConstructoraH Indica el nombre de la empresa. 
Si E Fecha Valor referente a la fecha registro de la 
transacción o movimiento. 
Si E Sucursal Lugar donde se desea ingresar la nueva 
cuenta de plan contable. 
No S Ejercicio Despliega el código o nemónico que hacen 
referencia al ejercicio contable activo.  
Si E Periodo Elegir el periodo cerrado a la que 
corresponde la transacción realizada. 
Si E Concepto Razón o motivo para realizar la transacción. 
No S Grid-Asiento Indica el orden de transacción o movimiento 
realizado. 
No S Grid-Estado Representa el estado del asiento. Activo =1 
o Cancelado =0 
No S Grid-Debe El tipo de movimiento producido en la 
cuenta, la anotación la realizaremos al debe 
para incrementar su valor. 
No S Grid-Haber El tipo de movimiento producido en la 
cuenta, la anotación la realizaremos al 
haber para incrementar su valor. 
No E Grid-Seleccionar Permite elegir el registro, para editarlo o 
eliminarlo. 
Si E Moneda Indica el nombre de la moneda usada para 
la transacción. 
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Si E Fecha Indica la fecha de registro de la transacción 
o movimiento. 
Si E Cuenta Referente al nombre de la cuenta contable 
usada para el movimiento contable. 
Si E Valor Indica la cantidad o valor de la transacción 
asociada a la cuenta elegida o 
seleccionada. 
Si E Concepto Razón o descripción del motivo de o del 
movimiento. 
 
Tabla 47: Módulo Contabilidad – Asiento en período cerrado 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Cierre de Período 
 
 
 
 
Figura 81: Módulo Contabilidad  - Cierre de Período 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Cuadrícula donde 
aparecerán 
detalles de los 
movimientos 
realizados con sus 
respectivas 
cantidades 
Barra de Menú 
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En esta pantalla, el usuario podrá cerrar el período contable, seguidamente deberá 
rellenar o incluir los registros que desea cerrar al seleccionar un registro del grid 
Períodos Registrados. A continuación se presenta una tabla modelo: 
 
O E/S/M Etiqueta /  campo Descripción 
DATOS GENERALES 
No S ConstructoraH Indica el nombre de la empresa. 
Si E Sucursal Lugar donde se desea realizar el cierre del 
período contable. 
No E Ejercicio Despliega los ejercicios contables 
existentes.  
No S Grid-Período Referencia al código de período relacionado 
al ejercicio seleccionado. 
No S Grid-Fecha Inicial Indica la fecha de inicio del período 
contable. Relacionado al ejercicio 
seleccionado. 
No S Grid-Fecha Final Indica la fecha final del período contable. 
Relacionado al ejercicio seleccionado. 
No S Grid-Vigente Indica la vigencia del Período relacionado al 
ejercicio seleccionado. 
No S Grid-Fecha Registro Indica la fecha de creación del Período. 
Relacionado al ejercicio seleccionado. 
Si E Grid-Seleccionar Indica la selección de un registro, período 
contable que va terminar. Relacionado al 
ejercicio seleccionado. 
 
Tabla 48: Módulo Contabilidad - Cierre de Período 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Módulo Contabilidad – Cerrar Ejercicio Contable 
 
En esta pantalla, el usuario podrá cerrar el ejercicio contable, deberá seleccionar un 
registro del grid Ejercicios Registrados y luego para cerrar el ejercicio hacer clic en la 
siguiente figura.                  
 
 
 
 
Figura 82: Módulo Contabilidad – Cerrar Ejercicio Contable 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
A continuación se presenta una tabla: 
 
O E/S/M Etiqueta /  campo Descripción 
DATOS GENERALES 
No S ConstructoraH Indica el nombre de la empresa. 
Si E Sucursal Lugar donde se desea realizar el cierre del 
ejercicio contable. 
No S Grid-Ejercicio Referencia al código de ejercicio. 
No S Grid-Descripción Indica el nombre del ejercicio contable. 
No S Grid-Fecha Inicio Indica la fecha inicial del ejercicio contable. 
No S Grid-Estado Indica la vigencia del Período 
Si E Grid-Seleccionar Indica la selección de un registro, período 
Cuadrícula donde 
aparecerán 
detalles de los 
movimientos 
realizados con sus 
respectivas 
cantidades 
Barra de Menú 
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contable que va terminar. 
 
Tabla 49: Módulo Contable - Cierre de Período 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Anexo C: Manual Técnico 
 
 
Estructura Base de la Aplicación Web 
 
 
Figura T 2:   Estructura de la Aplicación Web  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
El aplicativo se encuentra dentro de la carpeta ERPConstructora, donde se 
encuentra todo el código fuente y es distribuido de la siguiente manera: 
 
1. App_code: 
2. App_MasterPages 
3. App_pages  
4. App_Themes 
5. Bin 
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6. WebConfig: Parametrización realizadas al sitio web. 
 
 
  
App_Code 
 
Clases genéricas usadas en todo el aplicativo y son usadas para manejar las 
seguridades dentro del sitio web. 
 
App_MasterPages 
 
Una página maestra es un archivo de ASP.NET con la extensión .master, que tiene 
un diseño predefinido que puede incluir texto estático, elementos HTML y controles 
de servidor. La página maestra se identifica mediante una directiva  
@Master especial que reemplaza la directiva @Page utilizada en las páginas .aspx 
normales. El aspecto de la directiva es el siguiente: 
 
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="MPConcesion.master.cs" Inherits="App_MasterPages_MPConcesion" %> 
 
 
Además Contiene las clases y paginas para el diseño del sitio web e imágenes. 
 
App_pages 
 
Las páginas de ASP.NET, conocidas oficialmente como "web forms" (formularios 
web), son archivos con extensión aspx; que contienen etiquetas HTML y etiquetas 
ASP. 
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Las Contiene las siguientes carpetas las cuales representa a cada módulo existente 
en el sistema: 
 
1. Administracion 
2. Clientes 
3. Comunes 
4. Contabilidad 
5. Facturación 
6. Inventarios 
7. Proyectos 
 
Modelo Code-Behind 
 
Para la construcción de las páginas de contenido de la aplicación, se usa el modelo 
code-behind, o de respaldo, que coloca el código en un archivo separado o en una 
etiqueta de script especialmente diseñada. Los nombres de los archivos code-behind 
están basados en el nombre del archivo. 
 
App_Themes 
 
Contiene los estilos o CCS usados en el sitio web. 
http://localhost/construc/App_Themes/DefaultTheme/styles.css  
 
BIN 
 
Lugar dond se mantienen todas la dlls usadas en el desarrollo del software. 
 
WebConfig 
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El archivo Web.config es el archivo principal de configuraciones de una aplicación 
ASP.NET es un archivo XML que controla el funcionamiento del sitio web. 
 
 
 
Figura T 3:   Estructura de la Aplicación Web  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
El archivo Web.config contiene información relacionada a: 
 
1. Cadenas de conexión de BDD. 
2. Configuraciones de seguridad. 
3. Control del errores 
4. Configuraciones del estado de la sesión. 
5. Registro de assemblies utilizados. 
 
 
Estructura de las capas de Datos y Lógica. 
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Figura T 4: Estructura Capa Lógica  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
La siguiente estructura contiene de referencia a la ERP.Administración.Dato.dll, 
ERP.Clientes.Dato.dll y RDS.Commons.dll a los módulos creados. 
 
emmapHidro.snk Contiene la firma digital creada para asegurar la integridad del 
assembly. 
 
Referencias  
ServicesComponents 
Mejora la transaccionalidad 
Permite usar COM+ 
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Figura T 5: Programación Clase de Lógica  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Al usar la librería System.EnterpriseServices, permite generar los procesos 
automáticos para la transaccionalidad. Al existir un error en el proceso está librería se 
encarga de regresar a su estado anterior todas las afectaciones realizadas a tablas. 
 
Proporciona una infraestructura importante para aplicaciones empresariales. COM+ la 
arquitectura de servicios para los modelos de programación de componentes 
implementados en un entorno empresarial. Los objetos de .NET Framework accede a 
los servicios COM+, al usar la palabras reservada al inicio de la clase en el lenguaje 
de C# [Transaction(TransactionOption.Required)] hace más práctico y mejora 
fiabilidad en aplicaciones empresariales. 
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Se recomienda a los métodos que usan transaccionalidad y son procesos críticos 
como por ejemplo: insertar, eliminar o modificar usar la palabra reservada 
[AutoComplete] sobre él método a implementar. 
 
 
 
 
Figura T 6: Programación Transaccional Capa Lógica  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
O E/S/M Etiqueta /  campo Descripción 
DATOS GENERALES 
 
public 
static 
void 
Grabar[F
uncionali
dad] 
(paramétr
os) 
 
Método que recibe los 
datos enviados dese la 
capa de negocio e 
invoca al store 
procedure para que sean 
almacenados en la BDD. 
 
public static 
void 
Grabar[Nombr
eFuncionalidad
] 
(argumentos) 
 
Método que 
recibe los datos 
enviados dese la 
capa de negocio 
e invoca al store 
procedure para 
que sean 
almacenados en 
la BDD. 
 
public 
static  
void 
 
Método que recibe los 
datos enviados dese la 
capa de negocio e 
 
public static 
void 
Eliminar[Nomb
 
Método que 
recibe la llave 
principal de un 
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Modificar[
NombreF
uncionali
dad] 
(argumen
tos) 
invoca al store 
procedure para que sean 
modificados en la BDD. 
reFuncionallida
d] 
(argumentos) 
registro dese la 
capa de negocio 
e invoca al store 
procedure para 
que sean 
eliminados de la 
BDD.  
 
public 
static 
void 
Eliminar[
NombreE
ntidad] 
(argumen
tos) 
 
Método que recibe la 
llave principal de un 
registro dese la capa de 
negocio e invoca al store 
procedure para que sean 
eliminados de la BDD.  
 
public static 
DataSet 
Consultar[Nom
breFuncionalid
ad]() 
 
Método que 
devuelve un 
conjunto de 
datos. 
 
public 
static 
DataSet 
Consultar
[Nombre
Entidad]() 
 
Método que devuelve un 
conjunto de datos. 
 
public static 
void 
Grabar[Nombr
eFuncionalidad
] 
(argumentos) 
 
Método que 
recibe los datos 
enviados dese la 
capa de negocio 
e invoca al store 
procedure para 
que sean 
almacenados en 
la BDD. 
 
Tabla 50 : Estructura de Capas 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
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Sin embargo para consultas o procesos no críticos es conveniente usar al inicio de la 
clase en lenguaje C#  [Transaction(TransactionOption.NotSupported)] 
 
 
 
Figura T 7: Programación No Transaccional Capa Lógica  
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
Estructura de Programación Capa de Datos 
 
La programación al nivel de capa de datos es donde se codifica o programa el acceso 
a la base de datos. Igual a la capa lógica es necesario definir si se requiere usar 
transaccionalidad. 
 
 
 
Figura T 8: Estructura de programación Capa de Datos  
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Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
 
Capa Conexión a la Base de Datos 
 
Está componente permite acceder a la base de datos, permite abrir una conexión a 
SQL Server usando ADO.NET y se encarga de los hilos de conexión y acceso a los 
datos. 
 
 
 
Figura T 9: Conexión Base de Datos SQL 
Fuente: Propia 
Autor: Tesista 
 
1 
